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ABSTRACT
The p u rp o se  o f  th e  s tu d y  was to  i n v e s t i g a t e  th e  e x i s t e n c e  o r  
n o n - e x i s t e n c e  o f  p a t t e r n s  and t r e n d s  r e g a r d i n g  th e  p e r s i s t e n c e  o f  
c a r e e r  c h o ic e  among g r a d u a t e s  o f  th e  C o l l e g e  o f  E d u c a t io n ,  L o u i s i a n a  
S t a t e  U n i v e r s i t y ,  B aton  Rouge Campus. The p ro b lem  was s t a t e d  a s :
1. What a r e  th e  p a t t e r n s  in  th e  p e r s i s t e n c e  o f  c a r e e r  c h o ic e  
among g r a d u a t e s  o f  th e  C o l le g e  o f  E d u c a t io n ,  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  
B aton  Rouge, d u r in g  t h e i r  u n d e r g r a d u a te  s t u d i e s ?
2. What a r e  th e  t r e n d s  i n  th e  p e r s i s t e n c e  o f  c a r e e r  c h o ic e  
among g r a d u a t e s  o f  th e  C o l le g e  o f  E d u c a t io n ,  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  
B a ton  Rouge, d u r in g  t h e i r  u n d e r g r a d u a te  s t u d i e s ?
The p o p u l a t i o n ,  1 ,141  s t u d e n t s ,  r e p r e s e n t e d  th e  y e a r s  1960,
1965 and 1970. Each y e a r  group was exam ined i n  i s o l a t i o n  f o r  th e  
p u rp o se  o f  i d e n t i f y i n g  any s i g n i f i c a n t  p a t t e r n s ,  w h i le  th e  t o t a l  group 
was exam ined  f o r  p o s s i b l e  t r e n d s .
S tu d e n t s  w ere  exam ined  on th e  b a s i s  o f  t h e i r  r e c o r d s  in  th e  
C o l le g e  o f  E d u c a t io n .  The r e s e a r c h  d e s ig n  c a l l e d  f o r  th e  e v a l u a t i o n  
o f  y e a r  g ro u p s  on th e  b a s i s  o f :
1. S e x - -m a le  v e r s u s  fem a le
2. C l a s s i f i c a t i o n - - t h e  s t u d e n t ' s  u n i v e r s i t y  c l a s s i f i c a t i o n  a t  
th e  t im e  o f  e n t r a n c e  i n t o  th e  C o l le g e  o f  E d u c a t io n .
3 . C u r r i c u l u m - - th e  c o u r s e  o f  s tu d y  c h o sen  by th e  s t u d e n t .
4 .  C o n t i n u i t y  o f  E n r o l lm e n t - - e x c lu d i n g  th e  summer s e s s i o n s ,  
th e  c o n s i s t e n c y  o f  c o n t in u e d  e n r o l l m e n t  in  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
B a to n  Rouge.
v i  i
The f o l lo w in g  c o n c l u s i o n s  w ere  r e p o r t e d  as  t r e n d s :
1. Women ou tnum bered  men i n  a l l  a r e a s  o f  t h i s  s tu d y .
2. The number o f  men g r a d u a t in g  from th e  C o l le g e  o f  E d u c a t io n  
d e c r e a s e d .
3. D uring  th e  decade  u n d e r  s tu d y  an i n c r e a s i n g  p e r c e n t  o f  th e  
g r a d u a t e s  d id  n o t  e n t e r  th e  C o l le g e  o f  E d u c a t io n  from J u n io r  D iv i s io n .
4 .  Most fem a le  e l e m e n ta r y  m a jo r s  c h o se  th e  low er e l e m e n ta ry  
p rogram  w h i le  most m ale e l e m e n ta r y  m a jo rs  ch o se  th e  u p p e r  e l e m e n ta ry  
p rogram .
5 . P h y s i c a l  e d u c a t i o n  and m usic  e d u c a t io n  m a jo rs  w ere  more 
p e r s i s t e n t  th a n  s t u d e n t s  in  e i t h e r  o f  t h e  o t h e r  two g e n e r a l  c u r r i c u lu m s .
6 . Among a l l  s e c o n d a ry  m a jo r s ,  s o c i a l  s t u d i e s  was th e  most 
f r e q u e n t l y  c h o se n  m a jo r .
7. Among a l l  s e c o n d a ry  m a jo r s ,  s o c i a l  s t u d i e s  and E n g l i s h  were 
th e  m ost f r e q u e n t l y  c h o sen  m in o r s .
8 .  For th e  p e r io d  u n d e r  s t u d y ,  more women th a n  men came to  
th e  C o l le g e  o f  E d u c a t io n  from  o t h e r  L o u i s i a n a  C o l l e g e s  and o u t - o f - s t a t e  
i n s t i t u t i o n s .
9 . The f a c t  t h a t  o n ly  68 s t u d e n t s  b ro k e  t h e i r  c o n t i n u i t y  o f  
e n r o l l m e n t  i n d i c a t e s  t h a t  p e r s i s t e n c e  was h ig h  d u r in g  th e  s tu d y  p e r io d  
i n  th e  C o l le g e  o f  E d u c a t io n .
10. S i x t y - f o u r  o f  th e  68 s t u d e n t s  b r e a k i n g  c o n t i n u i t y  o f  
e n r o l l m e n t  had  come from  J u n i o r  D i v i s i o n .
11. The m a j o r i t y  o f  th e  b r e a k s  i n  c o n t i n u i t y  r e s u l t e d  from
c h a n g e s  i n  c u r r i c u lu m  w i t h i n  th e  C o l le g e  o f  E d u c a t io n .  Changing  from
th e  e l e m e n ta r y  c u r r i c u lu m  to  th e  s e c o n d a ry  c u r r i c u lu m  o r  from se c o n d a ry
t o  e l e m e n ta r y  w ere  th e  common b r e a k s  o f  t h i s  k in d .
v i i i
C h a p te r  1
INTRODUCTION
The freedom  o f  c o l l e g e  bound y o u th  to  c h o o se  a  v o c a t i o n  h a s  
become an im p o r ta n t  p ro b lem  and t a s k  f o r  m ost o f  them. In  r e s p o n s e  to  
th e  p r e s s u r e  to  make a d e f i n i t e  v o c a t i o n a l  c h o i c e ,  many s t u d e n t s  
commit th e m s e lv e s  p r e m a tu r e l y .  They d e c id e  th e y  a r e  go in g  to  be 
e n g i n e e r s  o r  a r c h i t e c t s  o r  t e a c h e r s  o r  so m e th in g  e l s e  b e f o r e  th e y  know 
w h e th e r  th e y  can  h a n d le  th e  r e q u i r e d  s u b j e c t s ,  b e f o r e  th e y  know 
w h e th e r  th e y  have  th e  r e q u i r e d  t a l e n t s  o r  s p e c i a l  a p t i t u d e s ,  b e f o r e  
th e y  know w hat th e  t r a i n i n g  i s  a c t u a l l y  l i k e ,  b e f o r e  th e y  hav e  any 
id e a  o f  how much th e y  would  l i k e  th e  d a y - to - d a y  work in  t h e i r  chosen  
f i e l d  (B e r g e r ,  1967).
The p a t t e r n s  and t r e n d s  in  th e  p e r s i s t e n c e  o f  c a r e e r  c h o ic e  
among c o l l e g e  s t u d e n t s  h av e  b e e n  l i v e l y  t o p i c s  o f  c o n c e rn  f o r  
i n d i v i d u a l  s c h o l a r s  and  e d u c a t i o n a l  a g e n c ie s .  R e se a rc h  on s t u d e n t s  who 
change  t h e i r  academ ic  g o a l s  o r  v o c a t i o n a l  c h o i c e s  s u g g e s t s  t h a t  most 
changes  a r e  r e l a t e d  to  th e  u l t i m a t e  c h o ic e  o f  an  academ ic f i e l d  (C o le ,  
W ilson  and Tiedman, 1 9 6 4 ) .  R e s e a rc h  a l s o  te n d s  to  fo c u s  on s p e c i f i c  
g ro u p s ,  such  a s  t a l e n t e d  s t u d e n t s  ( T h i s t l e w h i t e ,  1960 ) .
Brown (1970) found  t h a t  t h e r e  w ere  no I n i t i a l  d i f f e r e n c e s  
b e tw een  p e r s i s t e r s  and c h a n g e r s  a s  i n t a c t  g r o u p s ,  b u t  t h e r e  w ere  
s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  b e tw een  c u r r i c u lu m  and p e r s i s t e r s .  
P e r s i s t e r s  w ere  d e f in e d  a s  s t u d e n t s  who p la n n e d  to  s t a y  i n  t h e  same 
c u r r i c u lu m ;  c h a n g e r s  w ere  t h o s e  who p la n n e d  to  change  to  an u n r e l a t e d
1
2academ ic program . E l to n  and Rose (1967) found  t h a t  c l e a r  d i f f e r e n c e s  
o f  v o c a t i o n a l  c h o ic e  be tw een  p a t t e r n s  e x i s t e d  be tw een  c h a n g e rs  and 
p e r s i s t e r s  w i t h i n  s p e c i f i c  c u r r i c u lu m .
Chase (1968) r e p o r t e d  t h a t  w h i l e  th e  m ost p r e v a l e n t  r e a s o n  f o r  
freshm an  w i th d ra w a l  from  I n d ia n a  U n i v e r s i t y  was a d ju s tm e n t  to  c o l l e g e ,  
t h e  u n c e r t a i n t y  o f  v o c a t i o n a l  g o a l s  was th e  seco n d  most p r e v a l e n t  
r e a s o n  f o r  f re shm an  w i th d r a w a l .
A c o l l e g e  s t u d e n t ' s  c h o ic e  o f  a  m a jo r  f i e l d  o f  s tu d y  i s  a form 
o f  a c t i o n  commitment to  a  v o c a t i o n a l  p r e f e r e n c e .  The n a t u r e  o f  most 
academ ic program s does  n o t  a l lo w  f o r  a g r e a t  d e a l  o f  o c c u p a t io n a l  
f l e x i b i l i t y .  Many g r a d u a t e s  f i n d  th e m s e lv e s  ' l o c k e d - i n '  t o  s p e c i f i c  
jo b  c l a s s i f i c a t i o n s ,  b a s e d  on th e  academ ic d e g re e  h e l d  by th e  g r a d u a t e .  
W hitney (1969) r e p o r t e d  t h a t  74 p e r c e n t  o f  t h e  m a les  and 83 p e r c e n t  o f  
th e  fem a le  g r a d u a t e s  w ere  employed i n  t h e i r  m a jo r  f i e l d s  f i v e  y e a r s  
a f t e r  g r a d u a t io n .
When a l l  th e  p o t e n t i a l  f o r  change  in  a  s t u d e n t ' s  v o c a t i o n a l  
t h i n k i n g  i s  c o n s i d e r e d ,  i t  may be  th o u g h t  t h a t  by th e  t im e  th e  s t u d e n t  
i s  e n t e r i n g  h i s  p r o f e s s i o n a l  c o u r s e  w ork , g e n e r a l l y  a t  th e  b e g in n in g  
o f  th e  j u n i o r  y e a r ,  a  s t a b l e  and  s a t i s f y i n g  v o c a t i o n a l  d e c i s i o n  has  
b een  made. Under t h e s e  c i r c u m s ta n c e s  th e  c h a n g e r  o r  n o n - p e r s i s t e r  
s h o u ld  be somewhat o f  a  r a r i t y .  However, S t ro n g  (1 9 4 3 ) ,  i n  h i s  
c l a s s i c  w ork , r e p o r t e d  t h a t  " t h e  v a l i d i t y  o f  o c c u p a t io n a l  p r e f e r e n c e  
i s  unknow n."
S ta te m e n t  o f  th e  Prob lem
1. Are t h e r e  p a t t e r n s  i n  th e  p e r s i s t e n c e  o f  c a r e e r  c h o ic e  
among g r a d u a t e s  o f  th e  C o l le g e  o f  E d u c a t io n ,  L o u i s i a n a  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  B aton  Rouge, d u r in g  t h e i r  u n d e r g r a d u a te  s t u d i e s ?
32. Are t h e r e  t r e n d s  i n  th e  p e r s i s t e n c e  o f  c a r e e r  c h o ic e  among 
g r a d u a t e s  o f  th e  C o l l e g e  o f  E d u c a t io n ,  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,
Baton  Rouge, d u r in g  t h e i r  u n d e r g r a d u a te  s t u d i e s ?
Im p o rtan ce  o f  th e  S tu d y
The ab se n c e  o f  r e s e a r c h  in  th e  a r e a  o f  p e r s i s t e n c e  o f  c a r e e r  
c h o i c e ,  s p e c i f i c a l l y  a s  a p p l i e d  to  th e  s tu d y  p e r i o d ,  w a r r a n t s  t h i s  
r e s e a r c h .  As ex p o s t  f a c t o  r e s e a r c h ,  t h i s  t o p i c  r e v e a l s  e i t h e r  th e  
p r e s e n c e  o r  a b se n c e  o f  s i g n i f i c a n t  p a t t e r n s  and t r e n d s  r e l e v a n t  to  
th e  p e r s i s t e n c e  o f  c a r e e r  c h o i c e .  Such p a t t e r n s  and t r e n d s  c o u ld  
s e r v e  a s  a d m i n i s t r a t i v e  and c u r r i c u l a r  g u id e s  f o r  th e  e v a l u a t i o n  o f  
p a s t  e f f o r t s  and f o r  p la n n in g  th e  f u t u r e  o f  th e  u n d e r g r a d u a t e  d i v i s i o n  
o f  th e  C o l le g e  o f  E d u c a t io n .
C a re e r  e d u c a t i o n  i s  an e d u c a t i o n a l  c o n c e p t  w hich  h as  r e c e iv e d  
a g r e a t  d e a l  o f  a t t e n t i o n  i n  L o u i s i a n a ' s  e d u c a t i o n a l  a g e n c i e s .  As 
t h i s  t o p i c  c o n t in u e s  t o  c h a l l e n g e  th e  commitments a n d / o r  p r i o r i t i e s  
o f  L o u i s i a n a ' s  h i g h e r  e d u c a t i o n a l  a g e n c i e s ,  th e  n e c e s s i t y  f o r  c a r e e r  
r e l a t e d  r e s e a r c h  becomes a p p a r e n t .
I f  L o u i s i a n a ' s  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g  a r e  to  be 
funded  on a p e r - p u p i l - f o r m u l a ,  t h e  need  f o r  p r o j e c t i v e  d a t a  such  as 
t h i s  s tu d y  may p r o v id e  c o u ld  become an  i n v a l u a b l e  t o o l  f o r  p la n n in g  th e  
f u t u r e  o f  th e  C o l l e g e  o f  E d u c a t io n ,  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  B aton  
Rouge, L o u i s i a n a .
D e l i m i t a t i o n s
The f o l l o w i n g  w ere  d e l i m i t a t i o n s  o f  t h i s  s tu d y :
1. The p o p u l a t i o n  o f  t h i s  s tu d y  was th o s e  s t u d e n t s  who 
r e c e i v e d  t h e i r  u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e s  i n  t e a c h e r  e d u c a t io n  d u r in g  th e  
academ ic  y e a r s  o f  1960, 1965 and 1970.
42 . 'Hie p o p u l a t i o n  o f  t h i s  s tu d y  was l i m i t e d  to  g r a d u a t e s  o f  
th e  C o l le g e  o f  E d u c a t io n ,  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  B aton  Rouge.
3 . T r a n s f e r  s t u d e n t s  w ere  e v a l u a t e d  on th e  b a s i s  o f  t h e i r  
r e c o r d  a t  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  B a to n  Rouge.
D e f i n i t i o n s  o f  Terms
C a re e r  c h o i c e . T h is  s tu d y  v iew ed  th e  s t u d e n t ' s  c h o ic e  o f  an 
academ ic m a jo r  w i t h i n  an  academ ic  c o l l e g e  a s  b e in g  a  commitment to  a 
c a r e e r ,  p r o f e s s i o n  o r  o c c u p a t i o n a l  f i e l d .
C h a n g e r . The te rm  c h a n g e r  r e f e r s  to  th e  s t u d e n t  who changed  
from  one academ ic  c o l l e g e  to  a n o t h e r  o r  changed  e i t h e r  a m a jo r  o r  
m ino r  w i t h i n  th e  C o l l e g e  o f  E d u c a t io n .
C o l le g e  o f  E d u c a t i o n . R e fe r e n c e  to  th e  C o l le g e  o f  E d u c a t io n  
i s  l i m i t e d  t o  th e  u n d e r g r a d u a t e  d i v i s i o n  o f  th e  C o l le g e  o f  E d u c a t io n ,  
L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  B a to n  Rouge campus.
P a t t e r n s . P a t t e r n s  w ere  a r r i v e d  a t  by a n a l y z in g  each  y e a r  
g roup  i n  i s o l a t i o n .  (The d a t a  a n a ly z e d  w ere  o b ta in e d  from s t u d e n t  
p e r s o n n e l  r e c o r d s . )
P e r s i s t e n c e  o f  c a r e e r  c h o i c e . The p e r s i s t e n c e  o f  c a r e e r  c h o ic e  
was v iew ed  a s  th e  c o n s i s t e n c y  w i th  w h ich  th e  s t u d e n t  c o n t in u e d  to  
m a i n t a i n  th e  same academ ic  m a jo r  w i t h i n  an  academ ic c o l l e g e .
P e r s i a  t e r . The p e r s i s t e r  i s  th e  s t u d e n t  who rem a in ed  w i t h i n  
th e  same academ ic  c o l l e g e  w i th  no change  i n  academ ic m a jo r .
5Study  p e r i o d . The s tu d y  p e r io d  i s  th e  l e n g th  o f  t im e d u r in g  
w hich th e  s t u d e n t  rem a ined  e n r o l l e d  in  t h e  u n i v e r s i t y .
T re n d s . T rends  a r e  d e f in e d  a s  co m p a r iso n s  and s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  made among th e  t h r e e  y e a r  g ro u p s .
Year g ro u p . Y ear g roup  r e f e r s  to  th o s e  s t u d e n t s  who g r a d u a te d  
from  th e  u n d e r g r a d u a t e  d i v i s i o n  o f  th e  C o l l e g e  o f  E d u c a t io n ,  L o u i s i a n a  
S t a t e  U n i v e r s i t y ,  B a ton  Rouge, d u r in g  th e  y e a r s  1960, 1965, and 1970.
T re a tm e n t  o f  Data
Hie d a t a  w ere  t a b u l a t e d  i n  te rm s  o f  th e  number o f  c a s e s  and 
p e r c e n t a g e s  f o r  th e  g r a d u a t e s  o f  eac h  y e a r  g ro u p .  Each y e a r  g ro u p ,  a s  
w e l l  as  th e  g roup  a s  a w h o le ,  was a n a ly z e d  on th e  b a s i s  o f  th e  f o l l o w in g  
c r i t e r i a :
1. S e x - -m a le  v e r s u s  fe m a le .
2 . C l a s s i f i c a t i o n - - t h e  s t u d e n t ' s  u n i v e r s i t y  c l a s s i f i c a t i o n  
a t  th e  t im e  o f  e n t r a n c e  i n t o  t h e  C o l le g e  o f  E d u c a t io n .
3 .  C u r r i c u l u m - - th e  c o u r s e  o f  s tu d y  c h o se n  by  th e  s t u d e n t .
4 .  C o n t i n u i t y  o f  e n r o l l m e n t - - e x c l u d i n g  th e  summer s e s s i o n s ,  
th e  c o n s i s t e n c y  o f  c o n t i n u a l  e n r o l l m e n t  i n  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
B a to n  Rouge.
An a t t e m p t  was made to  e s t a b l i s h  any r e l a t i o n s h i p s  b e tw een  
p a t t e r n s  o f  p e r s i s t e n c e  a n d / o r  n o n - p e r s i s t e n c e  and th e  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  s e x ,  c l a s s i f i c a t i o n ,  c u r r i c u l u m ,  and  c o n t i n u i t y .
S o u rc e s  o f  D ata
The d a t a  f o r  t h i s  s tu d y  w ere  o b t a in e d  from th e  s t u d e n t  f i l e s  and 
l e d g e r  s h e e t s  w i t h i n  t h e  C o l le g e  o f  E d u c a t io n ,  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y .
C h a p te r  2
REVIEW OF RELATED LITERATURE
R e se a rc h  a b o u t  th e  p a t t e r n s  and t r e n d s  o f  u n d e r g r a d u a te s  d u r in g  
th e  s tu d y  p e r io d  h a s  b een  l a r g e l y  n e g l e c t e d  i n  s p i t e  o f  th e  a c c e s s i ­
b i l i t y  o f  such  d a t a .  A lth o u g h  a v a s t  amount o f  r e s e a r c h  d e a l i n g  w i th  
v o c a t i o n a l  c h o i c e ,  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t u d e n t s  and a c a d e m ic a l ly  
r e l a t e d  p r e d i c t o r s  a r e  a v a i l a b l e ,  v e ry  l i t t l e  a t t e n t i o n  h a s  been  p a id  
to  p e r s i s t e r s  a s  an  i n t a c t  g ro u p .
The d e c i s i o n  t o  a t t e n d  c o l l e g e  and th e  p a t t e r n s  and t r e n d s  o f  
a t t e n d a n c e  and p e r s i s t e n c e  a r e  w e l l  e s t a b l i s h e d  p r i o r  to  c o l l e g e  
e n t r a n c e .  These academ ic  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  a p p a r e n t  b e f o r e  h ig h  
s c h o o l  and  c o n t in u e  th ro u g h o u t  c o l l e g e .  The e a r l i e r  and th e  more 
f u l l y  s t u d e n t s  s u b s c r i b e  t o  e d u c a t i o n  a s  a  v a l u e  and to  th e  v a lu e  o f  
e d u c a t o r s ,  th e  g r e a t e r  th e  p e r s i s t e n c e  i n  c o l l e g e .
R obbins  (1966) and H a rd in g  (1966) b o th  found t h a t  p a r e n t a l  
en co u rag em en t and e x p e c t a t i o n s  i n f l u e n c e d  th e  p e r s i s t e n c e  o f  h ig h  
s c h o o l  s t u d e n t s .  Among c o l l e g e  s t u d e n t s  Grann (1952) found t h a t  
c o n f l i c t  b e tw een  th e  p a r e n t  and s t u d e n t  d i r e c t l y  a f f e c t e d  t h e  s t u d e n t ' s  
s e l f - d e t e r m i n a t i o n  and s o c i a l  a d ju s tm e n t  to  c o l l e g e  l i f e .  Levenson  
(1966) s u g g e s t s  t h a t  th e  n o n - p e r s i s t i n g  c o l l e g e  s t u d e n t  may n o t  o n ly  
be s u g g e s t i n g  h i s  own i d e n t i t y  c r i s i s  o r  l a c k  o f  autonom y, b u t  a l s o  
t h a t  o f  h i s  p a r e n t s .
H o f la n d  (1971) r e p o r t e d  t h a t  th e  c h o ic e  o f  a  m a jo r  was s t r o n g l y  
r e l a t e d  to  th e  s t u d e n t ' s  a b i l i t y  t o  p e r fo rm ,  and p e r s o n a l i t y  was o n ly
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7a s l i g h t  f a c t o r .  However, s e v e r a l  t h e o r i e s  o f  v o c a t i o n a l  c h o ic e  
s u g g e s t  t h a t  th e  c h o ic e  p r o c e s s  i s  r e l a t e d  to  p e r s o n a l i t y  developm ent 
(Roe, 1956; S u p e r ,  1953) and  t h a t  v o c a t i o n a l  i n t e r e s t  r e f l e c t s  
p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  (T iedem an, 1952; H o l la n d ,  19 6 6 ) .  B e r e i t e r  
and Freedman (1962) r e p o r t e d  r e l a t i o n s h i p s  b e tw een  p e r s o n a l i t y  
c h a r a c t e r i s t i c s  and v o c a t i o n a l  c h o ic e  w hich  i n d i c a t e d  t h a t  c o l l e g e  
s t u d e n t s  w i th  d i f f e r e n t  v o c a t i o n a l  g o a l s  h av e  d i s t i n c t  a t t i t u d e s  and 
p e r s o n a l i t i e s .
A s t i n  and Fanos (1969) r e p o r t e d  i n  t h e i r  f o l lo w - u p  o f  36 ,505  
fre shm en  t h a t  th e  s t a b i l i t y  of  e x p r e s s e d  c a r e e r  c h o ic e  a s  freshm en  
p ro v id e d  a  m edian  s t a b i l i t y  o f  24 p e r c e n t  f o r  40 c a r e e r  c h o i c e s .
H o l la n d  and W hitney  (1968) c o n c lu d e d  t h a t  c h an g e s  i n  e x p r e s s e d  
v o c a t i o n a l  c h o ic e  f o r  a l a r g e  sam ple  o f  c o l l e g e  f re shm en  w ere 
p r e d i c t a b l e  o v e r  e i g h t  to  tw e lv e  m onths .  They found  t h a t  50 p e r c e n t  
o f  th e  3 ,4 3 0  men and 60 p e r c e n t  o f  th e  3 ,9 8 3  women c h o se  th e  same job
a t  th e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  s tu d y  p e r i o d .
In  s t u d y i n g  291 m ale  s e c o n d a ry  e d u c a t io n  m a jo rs  and 122 male 
e l e m e n ta r y  m a jo r s ,  I s a a c s  (1970) r e p o r t e d  t h a t  e l e m e n ta r y  m a jo r s ,  in
a d d i t i o n  t o  m aking a c a r e e r  d e c i s i o n  l a t e  in  t h e i r  academ ic  l i f e ,
a l s o  made more c u r r i c u lu m  c h an g e s  th a n  d id  s e c o n d a ry  s t u d e n t s .  I s a a c s  
a l s o  found  t h a t  e l e m e n ta r y  m a jo r s  w ere  more I n t e r e s t e d  i n  t e a c h i n g  th e  
young w h i l e  s e c o n d a ry  m a jo r s  w ere  more I n t e r e s t e d  i n  one academ ic 
a r e a .
B ryan  (1969) c o n c lu d e d  t h a t  th e  c a r e e r  d e c i s i o n s  o f  women w ere 
i n f l u e n c e d  by  s o c i e t y .  A co m p a r iso n  o f  fem a le  e l e m e n ta r y  m a jo rs  and 
fem a le  s c i e n c e  s t u d e n t s  r e v e a l e d  t h a t  th e  e l e m e n ta r y  m a jo rs  had  a more
8fu n d a m e n ta l  and s t a b l e  s e l f - c o n c e p t .  For a l l  f e m a le s  s t u d i e d ,  Bryan 
found  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw een  th e  p e r c e i v e d - s e l f  and th e  
v o c a t i o n a l - s e l f .  Karmen (1 9 7 2 ) ,  i n  h e r  s tu d y  o f  r o l e  i d e n t i f i c a t i o n  
and c a r e e r  c h o i c e ,  found t h a t  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  a l l  women ch o se  a 
' s t e r e o t y p i c  fe m in in e  c a r e e r . '
M a r t in  (1959) found no d i s t i n g u i s h a b l e  d i f f e r e n c e s  be tw een  th e  
p e r s i s t e n c e  o f  c a r e e r  c h o ic e  o f  100 t e a c h e r s  and 100 p e r s o n s  i n  o t h e r  
c a r e e r s .  H ouser (1971) c o n c lu d e d  t h a t  no t r u e  f a c t o r s  r e v e a l e d  th e  
te n d e n c y  to  p e r s i s t  o r  n o t  p e r s i s t .
Few s t u d i e s  have exam ined  th e  phenomena o f  p e r s i s t e n c e  and 
change  a c r o s s  a f i e l d  d u r in g  th e  s tu d y  p e r i o d .  The l i t e r a t u r e  r e v e a l s  
some c h a r a c t e r i s t i c s  o f  i n d e c i s i v e  s t u d e n t s  b u t  l i t t l e  i s  known ab o u t  
th e  d i s t i n g u i s h i n g  f a c t o r s  o f  c h a n g e r s  and p e r s i s t e r s  d u r in g  th e  e n t i r e  
s tu d y  p e r i o d .
I n  a  s tu d y  o f  727 s t u d e n t s  r e p r e s e n t i n g  a  v a r i e t y  o f  academ ic 
m a jo r s ,  Hasan (1966) r e p o r t e d  t h a t  c h a n g e r s  to o k  lo n g e r  to  g r a d u a te  
th a n  d id  n o n -c h a n g e rs  and n o n - g r a d u a t in g  c h a n g e r s  s t a y e d  in  c o l l e g e  
lo n g e r  th a n  d id  n o n - c h a n g e r s .  S e v e n ty  p e r c e n t  o f  th o s e  s t u d i e d  
changed t h e i r  c u r r i c u lu m  one o r  more t i m e s .  Hasan a l s o  found t h a t  
th o s e  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  b u s i n e s s ,  g e n e r a l  a g r i c u l t u r e  and a p p l i e d  
s c i e n c e s  r e c o r d e d  th e  m ost c h a n g e s .
R ob inson  (1968) found  t h a t  o f  2 ,8 0 0  s t u d e n t s  o n ly  h a l f  had 
b een  p e r s i s t e n t  f o u r  y e a r s  a f t e r  m a t r i c u l a t i o n .  He a l s o  found  t h a t  
more men th a n  women had  b een  p e r s i s t e n t .  H orner (1 9 6 9 ) ,  i n  s tu d y in g  
100 p e r s i s t e r s  and 100 t e r m in a t e d  s t u d e n t s ,  found  t h a t  h a l f  o f  th e  
n o n - p e r s i s t e r s  had  t e r m in a t e d  t h e i r  e d u c a t io n  by  th e  end o f  th e  f i r s t
9y e a r ,  tw ic e  a s  many m ales  p e r s i s t e d  a s  d id  women and t h r e e  o f  e v e ry  
f o u r  n o n - p e r s i s t e r s  w ere  women. Those women who d id  p e r s i s t  changed 
t h e i r  m a jo rs  more f r e q u e n t l y  th a n  d id  n o n - p e r s i s t e r s .  Yet S e d la c e k  
(1969) r e p o r t e d  t h a t  by  th e  end o f  th e  second  y e a r  90 p e r c e n t  o f  th e  
women in  h i s  s tu d y  w ere  d e e p ly  lo d g e d  in  an a c a d e m i c / c a r e e r  r e l a t e d  
f i e l d .  In  s tu d y in g  th e  f a c t o r s  g o v e rn in g  r e t e n t i o n  in  c o l l e g e ,
S k e l to n  (1959) found  t h a t  women w ere  more p e r s i s t e n t  th a n  men.
S k e l to n  a l s o  found  t h a t  3 5 .3  p e r c e n t  o f  th e  2 ,3 6 9  men s tu d i e d  f a i l e d  
to  c o m p le te  th e  f i r s t  y e a r  o f  c o l l e g e .
D ubois  (1 9 6 6 ) ,  i n  h i s  s tu d y  o f  229 sophomore e d u c a t io n  m a jo r s ,  
found t h a t  by th e  end o f  th e  y e a r  p e r s i s t e r s  had  a c h ie v e d  more 
a c a d e m ic a l ly  th a n  had n o n - p e r s i s t e r s .  D e e g a n 's  (1970) c o m p ar iso n  o f  
norm al f low  s t u d e n t s  and d e la y e d  e n t r a n t s  found  t h a t  th o s e  s t u d e n t s  
who had  d e la y e d  th e  s t a r t  o f  t h e i r  c o l l e g e  e d u c a t io n  d id  n o t  p e r s i s t  
as  w e l l  a s  norm al f low  s t u d e n t s .  D elayed  e n t r a n t s  a l s o  showed a h ig h  
d e g re e  o f  c a r e e r  i n d e c i s i o n .
D u r in g  th e  m id d le  y e a r s  o f  u n d e r g r a d u a t e  s tu d y  c a r e e r  
i n d e c i s i o n  te n d s  t o  r i s e  and th e  s t u d e n t ' s  o p in i o n  o f  h i s  m a jo r  f i e l d  
d e c l i n e s .  T h is  d e c l i n e  i n  academ ic  m o ra ls  and th e  t r e n d  tow ard  c a r e e r  
c o n f u s io n  h a s ,  t o  a  l a r g e  d e g r e e ,  b een  a t t r i b u t e d  to  th e  m o d i f i c a t i o n  
o f  f re sh m en  i d e a l i s m .  Among u n i v e r s i t y  s t u d e n t s ,  e d u c a t io n  m a jo rs  
te n d e d  t o  g iv e  t h e  more n e g a t i v e  v iew s  o f  t h e i r  f i e l d  th a n  any o t h e r  
g ro u p  o f  m a jo r s  (G ib so n ,  1966 ) .
W hile  B eeson  (1970) found  t h a t  th e  m a j o r i t y  o f  s e c o n d a ry  
e d u c a t i o n  g r a d u a t e s  o f  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  B a ton  Rouge, w ere 
p e r s i s t e n t ,  T re n t  and Medsker (1968) found t h a t  n a t i o n a l l y  s t u d e n t s
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t r a n s f e r r i n g  from i n s t i t u t i o n  t o  i n s t i t u t i o n  and from academ ic c o l l e g e  
to  academ ic c o l l e g e  w ere w ide  s p r e a d .  In  t h e i r  s tu d y  o f  t e n  
th o u san d  s t u d e n t s ,  T re n t  and M edsker e s t a b l i s h e d  f i v e  p a t t e r n s  
r e l a t i v e  t o  th e  p e r s i s t e n c e  o f  th o s e  s t u d i e d :  (1) d e la y e d  e n t r y
i n t o  c o l l e g e ,  (2) s p o r a d ic  a t t e n d a n c e ,  (3) h ig h  a t t r i t i o n ,  (4) w ide 
s p r e a d  t r a n s f e r r i n g ,  and (5 )  d e la y e d  g r a d u a t io n  among s t u d e n t s  who d id  
n o t  i n t e r r u p t  t h e i r  c o l l e g e  c a r e e r .
Among s t u d e n t s  a t  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  B a ton  Rouge, 
Adams (1940) found t h a t  w h i l e  s l i g h t l y  more th a n  h a l f  o f  th e  e n t e r i n g  
freshm en  p e r s i s t e d  i n  t h e i r  f re sh m en  v o c a t i o n a l  a im , a  freshm an  had 
a b o u t  one chance  in  f o u r  o f  becom ing a  s e n i o r  in  t h r e e  y e a r s .  Adams 
f u r t h e r  found t h a t  women w ere  d e f i n i t e l y  h i g h e r  th a n  men in  a c h i e v in g  
t h e i r  v o c a t i o n a l  aim as  a f re sh m an .
A lthough  a g r e a t  d e a l  o f  t im e and e n e rg y  h av e  been  s p e n t  
i n v e s t i g a t i n g  th e  a s p e c t s  o f  s t u d e n t  p e r s i s t e n c e  and n o n - p e r s i s t e n c e ,  
no c l e a r  p a t t e r n s  o r  t r e n d s  have  e v e r  em erged . G e n e r a l ly  th e  r e s e a r c h  
h a s  been  fo c u s e d  on e i t h e r  s m a l l  s e l e c t  g ro u p s  o f  s p e c i f i c  c a r e e r s  
and c u r r i c u lu m s  o r  on l a r g e  h e t e r o g e n e o u s  g ro u p s  w hich  a r e  s t u d i e d  
f o r  o n ly  a s h o r t  p e r io d  o f  t im e .  E s t a b l i s h i n g  th e  e x i s t e n c e  o r  non­
e x i s t e n c e  o f  p a t t e r n s  and t r e n d s  r e g a r d i n g  s tu d e n t  p e r s i s t e n c e  may be 
b e s t  s e rv e d  i f  more s t u d i e s  a r e  c o n d u c te d  on s m a l l e r  homogeneous 
p o p u l a t i o n s .
C h a p te r  3
PRESENTATION OF DATA
This c h a p t e r  p r e s e n t s  an  a n a l y s i s  o f  d a t a  c o n c e rn in g  th e  
p e r s i s t e n c e  o f  c a r e e r  c h o ic e  o f  g r a d u a t e s  o f  th e  C o l l e g e  o f  E d u c a t io n  
f o r  th e  y e a r s  o f  1960, 1965 and 1970, d u r in g  th e  c o u r s e  o f  t h e i r  
s t u d i e s  a t  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  B a ton  Rouge. Each o f  the  t h r e e  
y e a r  g ro u p s  was exam ined on th e  b a s i s  o f  p a t t e r n s  w h i l e  th e  e n t i r e  
p o p u l a t i o n  was exam ined on th e  b a s i s  o f  t r e n d s .
PATTERNS
Number and Sex o f  G ra d u a te s  by Year Groups
The t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  a l l  th e  y e a r  g ro u p s ,  a s  p r e s e n te d  in  
T ab le  1, was 1 ,141  s t u d e n t s .  Of t h i s  t o t a l  189 w ere  m ale  and 952 w ere
fe m a le .  The m a les  
th e  women composed
c o n s t i t u t e d  17 p e r c e n t  o f  th e  
t h e  re m a in in g  83 p e r c e n t .
T ab le  1
D i s t r i b u t i o n  o f  T o ta l  by Sex
t o t a l  p o p u la t io n  and
Men Women T o t a l s
Number P e r c e n t Nunber P e r c e n t Nunber P e r c e n t
189 17 952 83 1141 100
Hie y e a r  g ro u p  o f  1960 c o n s t i t u t e d  a  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  270 
s t u d e n t s ,  o f  w h ich  60 w ere  men and 210 w ere  women. Ih e  60 m a le s ,  a s
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p r e s e n t e d  In  T ab le  2 ,  r e p r e s e n t e d  22 p e r c e n t  o f  th e  t o t a l  y e a r  g roup  
w h i l e  th e  210 women r e p r e s e n t e d  78 p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  y e a r  g roup  
p o p u l a t i o n .  The 1965 y e a r  g roup  p o p u l a t i o n  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b le  2.
A t o t a l  o f  373 s t u d e n t s  c o m p ris e d  t h i s  g r o u p in g ;  o f  t h i s ,  60 were 
m a les  and 313 w ere women. The m a le s  c o n s t i t u t e d  16 p e r c e n t  o f  th e  
y e a r  g roup  w h i le  th e  women r e p r e s e n t e d  84 p e r c e n t  o f  t h e  373 s t u d e n t s .  
In  1970 th e  c o m p o s i te  y e a r  g ro u p  p o p u l a t i o n  t o t a l e d  498 s t u d e n t s .  
S i x t y - n i n e  o f  th e  1970 g roup  w ere  m a le s  r e p r e s e n t i n g  14 p e r c e n t  o f  th e  
1970 t o t a l .  The women c o n s t i t u t e d  86 p e r c e n t  o f  t h e  1970 g ro u p in g  o r  
429 s t u d e n t s .
T a b le  2
D i s t r i b u t i o n  o f  Y ear Groups by Sex 
1960 , 1965 and 1970
Y ear Men Women T o t a l s
Number P e r c e n t Nunber P e r c e n t Number P e r c e n t
1960 60 22 210 78 270 100
1965 60 16 313 84 373 100
1970 69 14 429 86 498 100
T a b le  3 d e n o te s  t h o s e  s t u d e n t s  f o r  a l l t h r e e  y e a r g ro u p s  t h a t
w ere u n a c c o u n te d  f o r  i n  t h i s s t u d y . The l e d g e r s h e e t s  and1 f o l d e r s  o f
th e s e s t u d e n t s c o u ld  n o t  be found  i n th e  f i l e s w i t h i n  th e O f f i c e  o f
t h e  Dean. As i n d i c a t e d  i n  T a b le  3 ,  50 s t u d e n t s ,  22 from  e l e m e n ta r y  
e d u c a t i o n  and 28 from  s e c o n d a ry  e d u c a t i o n ,  w ere  n o t  r e p o r t e d .
Tab le  3
D i s t r i b u t i o n  o f  U naccounted  S tu d e n t s  by Sex, 
C u rr icu lu m  and Year Group
Y ear Sex E le m e n ta ry S econdary P h y s ic a l  E d u c a t io n M is ic  E d u c a t io n T o ta l s
1960 Hen
Women 7 6 13
1965 Men 1 1
Women 4 10 14
1970 Men 1 1
Women 11 10 21
T o ta l s 22 28 50
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C l a s s i f i c a t i o n  o f  S tu d e n t s  a t  t h e  Time o f  E n t r a n c e  
i n t o  th e  C o l l e g e  o f  E d u c a t io n
The c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  1960 y e a r  group a s  
th e y  e n t e r e d  th e  C o l le g e  o f  E d u c a t io n  i s  c i t e d  i n  T ab le  4 .  The 
g r e a t e s t  number e n t e r e d  th e  C o l l e g e  o f  E d u c a t io n  d i r e c t l y  from th e  
J u n i o r  D i v i s i o n ,  184 o f  t h e  257 s t u d e n t s .  The 184 s t u d e n t s  r e p r e s e n t e d
7 2 .2  p e r c e n t  o f  t h e  r e p o r t e d  y e a r  g ro u p .  The r e m a in in g  2 7 .8  p e r c e n t  
o f  73 s t u d e n t s  e n t e r e d  th e  C o l le g e  o f  E d u c a t io n  from  o t h e r  academ ic  
c o l l e g e s  on th e  B a to n  Rouge campus o f  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  w h i l e  
36 s t u d e n t s ,  1 3 .8  p e r c e n t  o f  t h e  y e a r  g ro u p ,  came from  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  
o f  h i g h e r  e d u c a t i o n .  TWenty-one o f  t h e  37 s t u d e n t s  coming from o t h e r  
academ ic  c o l l e g e s  e n t e r e d  t h e  C o l l e g e  o f  E d u c a t io n  a s  s e n i o r s .
In  T ab le  4 p a t t e r n s  r e g a r d i n g  th e  s e x  o f  th e  y e a r  g ro u p  a s  i t  
i s  r e l a t e d  to  th e  c l a s s i f i c a t i o n  a t  th e  t im e  o f  e n t r a n c e  a r e  a l s o  made 
e v i d e n t .  More women th a n  men e n t e r e d  t h e  C o l l e g e  o f  E d u c a t io n  from 
J u n i o r  D i v i s i o n .  O n e - h u n d r e d - f i f t y - o n e  women e n t e r e d  th ro u g h  th e  
J u n i o r  D i v i s i o n  r e p r e s e n t i n g  7 6 .8  p e r c e n t  o f  th e  fem a le  t o t a l .
T w e n ty -n in e  women, 1 4 .6  p e r c e n t ,  t r a n s f e r r e d  from  o t h e r  i n t s i t u t i o n s , 
w h i l e  17 , o r  6 .5  p e r c e n t ,  came from  o t h e r  academ ic  c o l l e g e s .
Com paring men to  women, T ab le  4 r e v e a l s  t h a t  few er  men came 
from  b o th  J u n i o r  D i v i s i o n  and o t h e r  i n s t i t u t i o n s .  The numbers and 
p e r c e n t a g e s  o f  men coming from  J u n i o r  D i v i s i o n  and o t h e r  i n s t i t u t i o n s  
a r e  33, o r  5 5 .3  p e r c e n t  and 7, o r  1 1 .6  p e r c e n t  r e s p e c t i v e l y .  TWenty 
men, c o m p r i s in g  3 3 .1  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  m ale  p o p u l a t i o n ,  came from 
o t h e r  academ ic  c o l l e g e s ;  o f  t h e s e ,  e n g i n e e r i n g  ra n k e d  h i g h e s t  w i th  
10 s t u d e n t s  f o r  a  p e r c e n ta g e  o f  1 6 .6  o f  th e  t o t a l  m ale  p o p u l a t i o n .
In  b o th  c a s e s ,  a  m a j o r i t y  o f  men and  women e n t e r e d  th e  C o l le g e  o f
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T ab le  4
S tu d e n t  C l a s s i f i c a t i o n  a t  th e  Time o f
E n t r a n c e  i n t o  t h e  C o l le g e  o f  E d u c a t io n
f o r  t h e  1960 Y ear Group
■L—  . " ' - i
C o lle g e Men Women T o t a l s
Number P e r c e n t Number P e r c e n t Number P e r c e n t
A g r i c u l t u r e
S e n io r 2 3 .3 2 0 .7
A r ts  & S c ie n c e s
Sophomore 1 1 .6 1 0 .5 2 0 .7
J u n i o r 2 3 .3 3 1 .5 5 2 . 0
S e n io r 4 6 .7 6 3 . 0 10 4 . 0
C h e m is t ry  6c P h y s ic s
Sophomore 1 1 .6 1 0 .3
Commerce
J u n i o r 2 1 .0 2 0 .7
S e n io r 1 0 .5 1 0 .3
E n g in e e r in g
Sophomore 1 1 .6 1 0 .3
J u n i o r 4 6 .7 4 1 .5
S e n io r 5 8 .3 1 0 .5 6 2 .4
J u n i o r  D i v i s i o n
Sophomore 26 4 3 .3 137 6 9 .7 163 6 4 . 0
J u n i o r 7 12 .0 14 7 .2 21 8 .2
Music
S e n io r 1 0 .5 1 0 .3
U n i v e r s i t y  C o l le g e
Sophomore 1 0 .5 1 0 .3
S e n io r 1 0 .5 1 0 .3
C o l l e g e s  i n  L o u i s i a n a
Sophomore 2 3 .3 6 3 .0 8 3 .2
J u n i o r 4 6 .7 5 2 .5 9 3 .5
S e n io r 6 3 .0 6 2 .3
O u t - o f - S t a t e  I n s t i t u t i o n s
Sophomore 1 1 .6 1 0 .5 2 0 .7
J u n i o r 8 4 .1 8 3 .2
S e n io r 3 1 .5 3 1 .1
TOTALS 60 100 197 100 257 100
E d u c a t io n  th ro u g h  th e  J u n i o r  D i v i s i o n ;  h o w e v e r ,  a  l a r g e  number o f  th e  
men, 4 4 .7  p e r c e n t ,  d id  n o t ,  a s  was t r u e  o f  2 3 .1  p e r c e n t  o f  th e  women.
The 1965 y e a r  g roup  had  a t o t a l  y e a r  g roup  p o p u l a t i o n  o f  358 
s t u d e n t s ,  T ab le  5 .  In  1965 a t o t a l  o f  239 s t u d e n t s  had  a c l a s s i f i c a t i o n  
o f  e n t r a n c e  from  J u n i o r  D i v i s i o n .  These s t u d e n t s  w ere  6 7 .1  p e r c e n t  o f  
th e  t o t a l  y e a r  g ro u p .  The 119 r e m a in in g  s t u d e n t s ,  o r  3 2 .9  p e r c e n t ,  
e n t e r e d  th e  C o l le g e  o f  E d u c a t io n  w i th  a  c l a s s i f i c a t i o n  from  o t h e r  
s o u r c e s .  O th e r  i n s t i t u t i o n s  a c c o u n te d  f o r  68 s t u d e n t s  o r  2 0 .9  p e r c e n t ;  
and 51 s t u d e n t s ,  r e p r e s e n t i n g  12 p e r c e n t  o f  t h e  y e a r  g ro u p ,  e n t e r e d  
from o t h e r  academ ic  c o l l e g e s .
T ab le  5 a l s o  shows 210 women, 70 .2  p e r c e n t  o f  th e  t o t a l  fem a le  
p o p u l a t i o n ,  e n t e r e d  th ro u g h  J u n i o r  D i v i s i o n ,  l e a v i n g  89 women, 2 9 .8  
p e r c e n t ,  who e n t e r e d  th ro u g h  o t h e r  academ ic  c o l l e g e s  o r  o t h e r  
i n s t i t u t i o n s .  F i f t y - f o u r  women, 1 8 .4  p e r c e n t ,  e n t e r e d  from o t h e r  
i n s t i t u t i o n s  w h i l e  28 women, 9 .1  p e r c e n t ,  came t o  e d u c a t io n  from o t h e r  
academ ic  c o l l e g e s .  T ab le  5 f u r t h e r  shows t h a t  7 women, r e p r e s e n t i n g  
2 .3  p e r c e n t ,  e n t e r e d  from L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  A le x a n d r i a .
T ab le  5 i n d i c a t e d  t h a t  29 men, 4 9 .2  p e r c e n t  o f  th e  t o t a l  m ale  
p o p u l a t i o n ,  e n t e r e d  t h e  C o l le g e  o f  E d u c a t io n  from  J u n i o r  D i v i s i o n .
T h i r t y  men, 5 0 .8  p e r c e n t ,  e n t e r e d  by o t h e r  m eans; 16 men from  o t h e r  
academ ic  c o l l e g e s  and 14 men from  o t h e r  i n s t i t u t i o n s .  I h e i r  
p e r c e n t a g e s  w ere  2 7 .1  and 2 3 .7  r e s p e c t i v e l y .
The 1970 g ro u p ,  a s  e x p r e s s e d  i n  T ab le  6 ,  c o m p r is e s  th e  l a r g e s t  
y e a r  g roup  p o p u l a t i o n  w i th  476 s t u d e n t s .  T ab le  6 shows t h a t  6 2 .9  
p e r c e n t  o f  th e  t o t a l  y e a r  g roup  e n t e r e d  t h e  C o l le g e  o f  E d u c a t io n  from 
J u n i o r  D i v i s i o n .  These s t u d e n t s  numbered 298 . The re m a in d e r  o f  th e
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T ab le  5
S tu d e n t  C l a s s i f i c a t i o n  a t  th e  Time o f
E n t r a n c e  i n t o  th e  C o l l e g e  o f  E d u c a t io n
f o r  th e  1965 Y ear Group
C o l le g e Men Women T o t a l s
Number P e r c e n t Number P e r c e n t Number P e r c e n t
A g r i c u l t u r e
Sophomore 2 0 .7 2 0 .5
J u n i o r 3 1 .0 3 0 .8
A r t s  & S c ie n c e s
Sophomore 2 3 .4 3 1 .0 5 1 .4
J u n i o r 3 5 .1 12 4 . 0 15 4 .2
S e n io r 1 1 .7 4 1 .3 5 1 .4
B u s in e s s  A d m i n i s t r a t i o n
S e n io r 1 1 .7 1 0 .3
C h e m is try  & P h y s ic s
Sophomore 3 5 .1 3 0 .8
E n g in e e r in g
Sophomore 2 3 .4 2 0 .5
J u n i o r 1 1 .7 1 0 .3
J u n i o r  D iv i s io n
Sophomore 28 4 7 .5 200 6 6 .9 228 64 .0
J u n i o r 1 1 .7 10 3 .3 11 3 .1
U n i v e r s i t y  C o l le g e
Sophomore 2 0 .7 2 0 .5
J u n i o r 1 1 .7 2 0 .7 3 0 .8
S e n io r 1 1 .7 1 0 .3
C o l l e g e s  i n  L o u i s i a n a
Sophomore 2 3 .4 16 5 .5 18 5 .0
J u n i o r 6 1 0 .1 12 4 .0 18 5 .0
S e n io r 5 8 .4 5 1 .6 10 2 .8
O u t - o f - S t a t e  I n s t i t u t i o n s
Sophomore 1 1 .7 8 2 .7 9 2 .5
J u n i o r 10 3 .3 10 2 .8
S e n io r 3 1 3 0 .8
LSU-A
J u n i o r 1 1 .7 7 2 .3 8 2 .2
TOTALS 59 100 299 100 358 100
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T ab le  6
S tu d e n t  C l a s s i f i c a t i o n  a t  t h e  Time o f
E n t ra n c e  i n t o  th e  C o l l e g e  o f  E d u c a t io n
f o r  th e  1970 Y ear Group
C o l le g e Men Women T o t a l s
Number P e r c e n t Number P e r c e n t Number P e r c e n t
A g r i c u l t u r e
Sophomore 3 0 .7 3 0 .6
J u n i o r 4 1 .0 4 0 .8
S e n io r 1 0 .2 1 0 .2
A r t s  & S c ie n c e s
Sophomore 2 3 .0 10 2 .4 12 2 .5
J u n i o r 3 4 .4 13 3 .1 16 3 .3
S e n io r 6 9 .0 4 1 .0 10 2 .1
B u s in e s s  A d m in i s t r a t i o n
Sophomore 1 1 .4 4 1 .0 5 1 .0
J u n i o r 1 1 .4 1 0 .2 2 0 .4
S e n io r 1 1 .4 1 0 .2
C h e m is try  & P h y s ic s
Sophomore 1 0 .2 1 0 .2
J u n i o r  D iv i s io n
Sophomore 34 5 0 .0 257 6 3 .4 291 6 1 .4
J u n i o r 1 1 .4 6 1 .5 7 1 .5
Music
Sophomore 1 0 .2 1 0 .2
J u n i o r 1 0 .2 1 0 .2
N u rs in g
Sophomore 1 0 .2 1 0 .2
J u n i o r 1 0 .2 1 0 .2
U n i v e r s i t y  C o l le g e
Sophomore 3 0 .7 3 0 .6
J u n i o r 4 1 .0 4 0 .8
S e n io r 1 1 .4 1 0 .2 2 0 .4
C o l l e g e s  i n  L o u i s i a n a
Sophomore 3 4 .4 16 4 .0 19 4 .0
J u n i o r 1 1 .4 17 4 .1 18 3 .8
S e n io r 1 1 .4 9 2 .2 10 2 .1
O u t - o f - S t a t e  I n s t i t u t i o n s
Sophomore 22 5 .3 22 4 .8
J u n i o r 4 6 .0 20 5 .0 24 5 .0
S e n io r 3 4 .4 3 0 .7 6 1 .2
LSU-A
J u n i o r 6 9 .0 5 1 .3 11 2 .3
TOTALS 68 100 408 100 476 100
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1970 y e a r  g ro u p ,  178 s t u d e n t s ,  r e p r e s e n t i n g  3 7 .1  p e r c e n t  o f  th e  t o t a l  
g ro u p ,  came from  o t h e r  academ ic  c o l l e g e s  and i n s t i t u t i o n s .  The o t h e r  
academ ic c o l l e g e s  r e p r e s e n t e d  i n  T ab le  6 c o n t r i b u t e d  79 s t u d e n t s ,
1 6 .2  p e r c e n t ,  w h i l e  99 s t u d e n t s ,  2 0 .9  p e r c e n t ,  came from  o t h e r  
i n s t i t u t i o n s .
T ab le  6 shows t h a t  263 women, 6 4 .9  p e r c e n t ,  came from  J u n i o r  
D i v i s i o n ,  w h i le  145 women, 3 5 .1  p e r c e n t ,  came from  o t h e r  academ ic  
c o l l e g e s  o r  o t h e r  i n s t i t u t i o n s .  E ig h ty - s e v e n  women, 2 1 .3  p e r c e n t ,  
came from  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  and  th e  re m a in in g  58 women o r  1 3 .8  
p e r c e n t  came from  o t h e r  academ ic  c o l l e g e s .
T h i r t y - f i v e  o f  t h e  68 men i n  th e  1970 y e a r  g roup  came from 
J u n i o r  D i v i s i o n  r e p r e s e n t i n g  5 1 .4  p e r c e n t  o f  th e  t o t a l  m ale  p o p u l a t i o n .  
Of th e  33 com ing from  o t h e r  s o u r c e s ,  12 o r  1 7 .6  p e r c e n t  o r i g i n a t e d  
t h e i r  academ ic  work a t  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  and 21 o r  31 p e r c e n t  came 
from o t h e r  academ ic  c o l l e g e s  on th e  B a to n  Rouge cam pus.
C u r r ic u lu m
The d i s t r i b u t i o n  o f  g r a d u a t e s  and c u r r i c u lu m s  f o r  th e  1960 
y e a r  g ro u p  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b le  7. The breakdow n o f  g r a d u a t e s  i n t o  
f o u r  c u r r i c u lu m  c a t e g o r i e s  f o l lo w s  th e  e s t a b l i s h e d  p e r c e d e n t  o f  th e  
o f f i c i a l  g r a d u a t i o n  p ro g ra m s .  T ab le  7 shows t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  
s t u d e n t s  w ere  a lm o s t  e q u a l l y  d iv i d e d  b e tw een  th e  e l e m e n ta r y  and 
s e c o n d a ry  c u r r i c u lu m s  w h i l e  f a r  few er  s t u d e n t s  had  c h o s e n  e i t h e r  
p h y s i c a l  e d u c a t i o n  o r  m us ic  e d u c a t i o n .  A co m p ar iso n  o f  men to  women, 
T ab le  8 ,  r e v e a l s  t h a t  m ost o f  th e  men c h o s e  a  s e c o n d a ry  c u r r i c u lu m  
w h i l e  m ost o f  t h e  women c h o s e  t h e  e l e m e n ta r y  c u r r ic u lu m *
The p e r c e n ta g e s  o f  men to  women a s  com pared to  c u r r i c u lu m  c h o ic e s
Tab le  7
Number and P e r c e n t  o f  S tu d e n t  E n ro l lm e n t  in  th e
Four G en era l  C u rr icu lu m s  f o r  th e  1960 Year Group
E lem en ta ry Secondary P h y s i c a l  E d u c a t io n Music E d u c a t io n T o ta l s
Number P e rc e n t Number P e rc e n t Number P e rc e n t Number P e r c e n t Number P e rc e n t
118 4 4 .0 122 4 5 .0 21 7 .7 9 3 .3 270 100
hoo
T able  8
Number and P e r c e n t  o f  S tu d e n t  E n ro l lm e n t  i n  th e  Four
G en era l  C u rr icu lu m s  by Sex f o r  th e  1960 Year Group
Sex E lem en ta ry Secondary P h y s ic a lE d u c a t io n
Music
E d u c a t io n S u b -T o ta ls  T o ta l s
Number P e rc e n t Number P e rc e n t Number P e rc e n t Number P e r c e n t Number P e r c e n t
Men 9 3 .3  41 1 5 .0  8 3 2 0 .7  60 22 .0
270
Women 109 4 0 .0  81 3 0 .0  13 5 .4  7 2 .6  210 7 8 .0
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r e v e a l s  t h a t  women o u t  numbered men t w o - to - o n e  i n  a l l  c u r r i c u l u m s  
e x c e p t  p h y s i c a l  e d u c a t i o n .
T ab le  9 shows t h a t  71 .7  p e r c e n t  o f  th e  1960 y e a r  group  came 
from J u n i o r  D i v i s i o n  and e x c e p t  f o r  music e d u c a t i o n ,  o v e r  60 p e r c e n t  
o f  the  s t u d e n t s  in  th e  o t h e r  c u r r i c u l u m s  a l s o  came from J u n i o r  D i v i s i o n .  
The s e c o n d a r y  c u r r i c u l u m s  a t t r a c t e d  t h e  most  n o n - J u n i o r  D i v i s i o n  
c l a s s i f i c a t i o n s  a l t h o u g h  th e  m a j o r i t y  o f  s e c o n d a r y  m a j o r s ,  6 4 .1  p e r c e n t  
d i d  come from J u n i o r  D i v i s i o n .
Tab le  10 shows t h a t  a l l  1960 lower  e l e m e n t a r y  m a jo r s  were 
women and t h a t  a l l  9 male  e l e m e n t a r y  m a jo r s  c h o s e  t h e  u p p e r  
e l e m e n t a r y  c u r r i c u l u m .  The male  e l e m e n t a r y  m a jo r s  r e p r e s e n t e d  o n ly
8 . 2  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  e l e m e n t a r y  g r a d u a t e s .  However,  71 o f  th e  
t o t a l  e l e m e n t a r y  p o p u la c e  were  i n  th e  lower  e l e m e n t a r y  c u r r i c u l u m .
In  1960 s o c i a l  s t u d i e s  were  c h o s e n  by more s e c o n d a r y  s t u d e n t s  
t h a n  any o t h e r  m a jo r  (T a b le  1 1 ) .  Among women, commerce was th e  most  
p o p u l a r  m a jo r  w h i l e  s o c i a l  s t u d i e s  was t h e  c h o i c e  o f  most  men.
T ab le  12 shows t h a t  E n g l i s h  was t h e  most  p o p u l a r  minor  f o r  
t h e  1960 y e a r  g roup  a l t h o u g h  s o c i a l  s t u d i e s  was v e r y  c l o s e .  The 
E n g l i s h  minor  was a l s o  t h e  c h o i c e  o f  more women w h i l e  s o c i a l  s t u d i e s  
was t h e  c h o i c e  o f  t h e  l a r g e s t  g roup  o f  men.
T ab le  13 p r e s e n t s  a breakdown o f  s t u d e n t s  f o r  each  o f  t h e  f o u r  
g e n e r a l  c u r r i c u l u m s  f o r  t h e  1965 y e a r  g ro u p .  In  1965 th e  e l e m e n t a r y  
c u r r i c u l u m s  had  th e  l a r g e s t  s i n g l e  number o f  s t u d e n t s  and r e p r e s e n t e d  
4 8 . 4  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  y e a r  g ro u p .  Tab le  14 shows t h a t  women o u t  
numbered men t w o - t o - o n e  i n  a l l  c u r r i c u l u m s  e x c e p t  p h y s i c a l  e d u c a t i o n .  
Tab le  14 f u r t h e r  i n d i c a t e s  t h a t  w h i l e  a  m a j o r i t y  o f  t h e  women chose
T ab le  9
S tu d e n t  C l a s s i f i c a t i o n  a t  th e  Time o f  E n t ra n c e  i n t o  th e  C o lle g e  o f  E d u c a t io n
and C u rr icu lu m  C ho ices  f o r  the  1960 Year Group
C o l l e g e E lem en ta ry Secondary
P h y s i c a l
E d u c a t io n
Music
E d u c a t io n T o t a l s
Number P e r c e n t Number P e r c e n t Number P e r c e n t Number P e r c e n t Number P e r c e n t
A g r i c u l t u r e
S e n i o r 2 1 .7 2 0 .7
A r t s  and S c i e n c e s
Sophomore 2 1.7 2 0 . 7
J u n i o r 5 4 . 3 5 1.9
S e n io r 1 0 .9 9 8 . 0 10 3 .8
C hem is t ry  & P h y s ic s
Sophomore 1 0 . 8 1 0 .3
Commerce
J u n i o r 1 0 .9 1 0 . 8 2 0 .7
S e n i o r 1 0 . 8 1 0 .3
E n g i n e e r i n g
Sophomore 1 0 .8 1 0 .3
J u n i o r 4 3 .4 4 1 .5
S e n io r 6 5 .1 6 2 .3
J u n i o r  D i v i s i o n
Sophomore 73 6 6 . 0 70 60 .7 16 76.3 4 4 4 .4 163 63 .7
J u n i o r 14 12 .0 4 3 .4 3 14.3 21 8*0 joUJ
Table  9 ( c o n t i n u e d )
C o l le g e E lem en ta ry Secondary P h y s ic a lE d u c a t io n
Music
E d u c a t io n T o ta l s
Number P e r c e n t Number P e r c e n t Number P e r c e n t Number P e rc e n t Number P e rc e n t
H is ic
S e n io r 1 11.1 1 0 .3
U n i v e r s i t y  C o l le g e
Sophomore 1 0 .8 1 0 .3
S e n io r 1 0 .9 1 0 .3
C o l le g e s  i n  L o u i s i a n a
Sophomore 4 4 . 0 3 2 .6 1 4 .7 8 3 .1
J u n io r 7 6 .3 2 1 .7 9 3 .5
S e n io r 2 1 .8 4 3 .4 6 2 .3
O u t - o f - S t a t e  I n s t i t u t i o n s
Sophomore 2 22 .2 2 0 .7
J u n io r 5 4 .5 1 4 .7 2 22 .2 8 3 .1
S e n io r 3 2 .7 3 1.1
TOTALS 111 100 116 100 21 100 9 100 257 100
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th e  e l e m e n ta r y  c u r r i c u lu m ,  th e  men had no c l e a r  m a j o r i t y  i n  any o f  
th e  fo u r  g e n e r a l  c u r r i c u lu m s .
T ab le  10
S ex , Number and P e r c e n t  o f  
1960 E le m e n ta ry  S tu d e n t s  by 
E le m e n ta ry  C u r r ic u lu m
A rea Men Women T o ta l s
Number P e r c e n t Number P e r c e n t Number P e r c e n t
Lower 71 100 71 100
Upper 9 2 4 .0 29 7 6 .0 38 100
TOTALS 9 8 .2 100 9 1 .8 109 100
The c l a s s i f i c a t i o n  o f  th e  s t u d e n t s  a t  th e  t im e  o f  e n t r a n c e  
i n t o  th e  C o l le g e  when com pared to  c u r r i c u l u m ,  a s  shown in  T ab le  15, 
r e v e a l s  t h a t  f o r  th e  1965 y e a r  g roup  a t  l e a s t  60 p e r c e n t  o f  th e  s t u d e n t s  
in  each  o f  t h e  f o u r  g e n e r a l  c u r r i c u lu m s  came from  J u n i o r  D i v i s i o n .
The p h y s i c a l  e d u c a t io n  and m usic  e d u c a t io n  c u r r i c u lu m s  had  a g r e a t e r  
p e r c e n ta g e  o f  t h e i r  s t u d e n t s  came from J u n i o r  D i v i s i o n  th a n  d id  
e i t h e r  o f  th e  o t h e r  two c u r r i c u l u m s .  The e l e m e n ta r y  c u r r i c u lu m  had  a 
l a r g e r  number o f  s t u d e n t s  coming from J u n i o r  D i v i s i o n  th a n  d id  th e  
s e c o n d a ry  c u r r i c u lu m .  However, t h e  number o f  s e c o n d a ry  s t u d e n t s  
coming from  J u n i o r  D i v i s i o n  r e p r e s e n t e d  a g r e a t e r  p e r c e n t a g e  o f  th e  
t o t a l  s e c o n d a ry  p o p u l a t i o n  th a n  d id  t h o s e  s t u d e n t s  i n  th e  e l e m e n ta ry  
p rog ram . In  th e  e l e m e n ta r y  c u r r i c u lu m  37 p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  
e l e m e n ta r y  p o p u l a t i o n  came to  th e  C o l l e g e  o f  E d u c a t io n  from  o t h e r  
s o u r c e s .  T ab le  15 shows t h a t  3 1 .3  p e r c e n t  o f  t h e  s e c o n d a ry  s t u d e n t s  
came from  th e  o t h e r  academ ic  c o l l e g e s  o r  i n s t i t u t i o n s .
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T a b le  11
Sex , Number and P e r c e n t  o f  1960
Seco n d ary  S tu d e n t s  by  M ajor
M ajors Men Women T o ta l s
Number P e r c e n t Number P e r c e n t Number P e r c e n t
A r t 3 3 .2 3 2 .0
Commerce 18 1 9 .0 18 1 2 .3
E n g l i s h 4 7 .8 11 1 1 .6 15 10 .3
F in e  A r ts 6 6 .3 6 4 .0
F rench 1 2 .0 1 1 .0 2 1 .3
M ath em atic s 10 1 9 .6 4 4 .2 14 9 .7
Music E d u c a t io n 2 4 . 0 7 7 .4 9 6 . 0
P h y s i c a l  E d u c a t io n 8 1 5 .6 13 13 .6 21 1 4 .4
S c ie n c e 8 15 .6 7 7 .4 15 1 0 .3
S o c i a l  S t u d i e s 14 2 7 .4 11 11 .6 25 1 7 .0
S p a n is h 1 2 . 0 4 4 .2 5 3 .4
Speech 2 4 . 0 9 9 .5 11 8 . 0
S peech  6c H e a r in g  
T herapy 1 2 . 0 1 1 .0 2 1 .3
TOTALS 51 100 95 100 146 100
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T ab le  12
Sex , Number and P e r c e n t  o f  1960
S e c o n d a ry  S tu d e n t s  by  Minor
M inors Men Women T o ta l s
Number P e r c e n t Number P e r c e n t Number P e r c e n t
A r t 1 1 .1 1 0 .7
Commerce 2 3 .9 7 8 .1 9 6 .5
E n g l i s h 4 8 . 0 34 4 0 . 0 38 28 .0
F in e  A r ts 2 2 .3 2 1 .4
F rench 1 1 .9 1 1 .1 2 1 .4
H e a l th  & S a f e t y 2 3 .9 1 1 .1 3 2 .1
J o u r n a l i s m 1 1 .1 1 0 .7
L i b r a r y  S c ie n c e 1 1 .9 2 2 .3 3 2 .1
M athem atics 10 19 .6 1 1 .1 11 8 .0
P h y s i c a l  E d u c a t io n 2 3 .9 1 1 .1 3 2 .1
R e c r e a t i o n 2 3 .9 2 1 .4
S c ie n c e 8 1 5 .6 3 3 .4 11 8 .0
S o c i a l  S tu d i e s 14 2 7 .4 21 2 4 ,2 35 26 .0
S p a n is h 1 1 .1 1 0 .7
Speech 5 10 .0 10 12 .0 15 11.0
T o t a l s 51 100 86 100 137 100
Table  13
Number and P e r c e n t  o f  S tu d e n t  E n ro l lm e n t  i n  th e
Four G en era l  C u rr icu lu m s  f o r  th e  1965 Y ear Group
E lem en ta ry S econdary P h y s ic a l  E d u c a t io n Music E d u c a t io n T o ta l s
Number P e r c e n t Number P e r c e n t Number P e r c e n t Number P e r c e n t Number P e r c e n t
181 4 8 .4 143 3 8 .3 31 8 .3 18 5 .0 373 100
NJ
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T ab le  14
Number and P e r c e n t  o f  S tu d e n t  E n ro l lm e n t  i n  th e  Four
G en era l  C u rr icu lu m s  by Sex f o r  th e  1965 Y ear Group
Sex E lem en ta ry S econdary P h y s ic a l
E d u c a t io n
Music
E d u c a t io n
Sub- T o ta l s  T o ta ls
Number P e r c e n t Number P e rc e n t Number P e r c e n t Number P e r c e n t Number P e r c e n t  Number P e r c e n t
Men 10 2 .7 28 7 .5 16 4 .2 6 1.6 60 1 6 .0
303 100
Women 171 4 6 .0 115 3 1 .0 15 4 . 0 12 3 . 0 313 8 4 .0
N>
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T able  15
S tu d e n t  C l a s s i f i c a t i o n  a t  th e  Time o f  E n t ra n c e  i n t o  the  C o l le g e  o f  E d u c a t io n
and C u rr iu lu m  C hoices  f o r  th e  1965 Year Group
C o lle g e E lem en ta ry Secondary
P h y s ic a l
E d u c a t io n
Music
E d u ca t io n T o ta ls
Number P e r c e n t Number P e rc e n t Number P e rc e n t Number P e r c e n t Number P e rc e n t
A g r i c u l t u r e
Sophomore 2 1 .1 2 0 .5
J u n i o r 3 1 .7 3 0 .8
A r ts  and S c ie n c e s
Sophomore 2 1 .1 3 2 .3 5 1 .4
J u n io r 6 3 .4 9 7 .0 15 4 .2
S e n io r 1 0 .5 4 3 .0 5 1 .4
B u s in e s s  A d m in i s t r a t i o n
S e n io r 1 3 .2 1 0 .3
C hem is try  & P h y s ic s
Sophomore 2 1 .5 1 3 .2 3 0 .8
E n g in e e r in g
Sophomore 2 1 .5 2 0 .5
J u n io r 1 0 .7 1 0 .3
J u n i o r  D iv is io n
Sophomore 103 58 .3 88 6 7 .0 23 74.1 14 78 .0 228 6 4 .0
J u n io r 8 4 .5 1 0 .7 1 3 .2 1 5 .5 11 3 .1  w
o
T ab le  15 ( c o n t in u e d )
P h y s ic a l M isic
C o l le g e E lem en ta ry S econdary E d u c a t io n E d u ca tio n T o ta l s
Number P e r c e n t Number P e r c e n t Number P e r c e n t Number P e r c e n t Number P e rc e n t
U n i v e r s i t y  C o lle g e
Sophomore 1 0 .5 1 0 .7 2 0 .5
J u n io r 1 0 .5 2 1 .5 3 0 .8
S e n io r 1 0 .7 1 0 .3
C o l le g e s  i n  L o u i s i a n a
Sophomore 11 6 .2 6 4 .5 1 3 .2 18 5 .0
J u n io r 11 6 .2 2 1 .5 3 1 0 .0 2 1 1 .0 18 5 .0
S e n io r 7 4 . 0 1 0 .7 1 3 .2 1 5 .5 10 2 .8
O u t - o f - S t a t e  I n s t i t u t i o n s
Sophomore 5 3 .0 4 3 -0 9 2 .5
J u n i o r 8 4 .5 2 1 .5 10 2 .8
S e n io r 2 1 .1 1 0 .7 3 0 .8
LSU-A
J u n io r 6 3 .4 2 1 .5 8 2 .2
TOTALS 177 100 132 100 31 100 18 100 358 100
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In  1965, a s  shown i n  T ab le  16, women c o n t in u e d  to  d o m in a te  a l l  
ph a s e s  o f  th e  e l e m e n ta ry  c u r r i c u lu m .  Women a c c o u n te d  f o r  9 4 .4  p e r c e n t  
o f  a l l  e l e m e n ta ry  m a jo rs  and men r e p r e s e n t e d  th e  r e m a in in g  5 .6  p e r c e n t .  
The m a j o r i t y  o f  a l l  e l e m e n ta r y  m a jo rs  w ere  i n  t h e  low er e le m e n ta ry  
c u r r i c u lu m .
T ab le  16
S ex ,  Number and  P e r c e n t  o f  
1965 E le m e n ta ry  S tu d e n t s  by 
E le m e n ta ry  C u r r ic u lu m
Area Men Women T o t a l s
Number P e r c e n t Number P e r c e n t Number P e r c e n t
Lower 1 0 .9 101 9 9 .1 102 100
Upper 9 1 2 .0 66 8 8 .0 75 100
TOTALS 10 5 .6 167 9 4 .4 177 100
S o c i a l  s t u d i e s  was th e  c h o ic e  o f  more 1965 s e c o n d a ry  s t u d e n t s  
th a n  any o t h e r  s i n g l e  m a jo r  (T a b le  1 7 ) .  E n g l i s h  ra n k e d  a s  th e  most 
f r e q u e n t  c h o ic e  o f  women and p h y s i c a l  e d u c a t i o n  was th e  c h o ic e  o f  th e  
l a r g e s t  s i n g l e  group  o f  men.
S o c i a l  s t u d i e s  was t h e  c h o ic e  o f  2 5 .7  p e r c e n t  o f  th e  s e c o n d a ry  
p o p u la c e ,  w h ich  a c c o u n te d  f o r  th e  l a r g e s t  s i n g l e  number o f  m in o r s ,  
(T a b le  1 8 ) .  E n g l i s h  was th e  c h o ic e  o f  2 1 .5  p e r c e n t .  T w e n ty -s ix  
p e r c e n t  o f  th e  women c h o s e  s o c i a l  s t u d i e s  and 2 4 .2  p e r c e n t  ch o se  
E n g l i s h .  Ih e  m ale  p o p u l a t i o n  was e v e n ly  s p l i t  b e tw een  s c i e n c e  and 
s o c i a l  s t u d i e s ,  e a c h  a c c o u n t in g  f o r  2 5 .6  p e r c e n t ,  o r  a  com bined t o t a l  
o f  5 1 .2  p e r c e n t  o f  th e  m ale  t o t a l .
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T ab le  17
Sex , Number and P e r c e n t  o f  1965
S eco n d a ry  S tu d e n t s  by  M ajor
M ajors Men Women T o ta l s
Number P e r c e n t Number P e r c e n t Number P e r c e n t
A r t 1 0 .7 1 0 .5
B u s in e s s  E d u c a t io n 9 7 . 0 9 5 . 0
E n g l i s h 2 4 .1 32 2 4 .2 34 18 .8
F rench 2 4 .1 9 7 . 0 11 6 .0
M athem atic s 9 1 9 .0 16 1 2 .0 25 1 4 .0
Music E d u c a t io n 6 12 .5 12 9 . 0 18 1 0 .0
P h y s i c a l  E d u c a t io n 16 3 1 .3 15 1 1 .4 31 17 .1
S o c i a l  S tu d i e s 12 2 5 .0 23 17 .4 35 1 9 .3
S p a n is h 1 2 . 0 4 3 . 0 5 2 .7
Speech 4 3 . 0 4 2 .2
Speech  & H e a r in g  
Therapy 1 2 . 0 7 5 .3 8 4 .4
T o t a l s 49 100 132 100 181 100
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T ab le  18
Sex , Number and P e r c e n t  o f  1965
S eco n d ary  S tu d e n t s  by  Minor
Minors Men Women T o t a l s
Number P e r c e n t Number P e r c e n t Number P e r c e n t
A r t 4 3 .3 4 2 . 4
B u s i n e s s  E d u c a t i o n 1 0 . 8 1 0 . 6
E n g l i s h 6 1 4 . 0 29 2 4 .2 35 2 1 .5
F in e  A r t s 1 0 . 8 1 0 . 6
French 6 5 .0 6 3 .7
German 1 2 . 3 1 0 . 6
H e a l t h  & S a f e t y 2 4 . 7 2 1 .2
J o u r n a l i s m 5 4 . 2 5 3 .1
L a t i n 1 2 . 3 1 0 . 8 2 1 .2
L i b r a r y  S c i e n c e 1 2 . 3 8 6 . 6 9 5 . 5
M athem at ics 2 4 . 7 6 5 .0 8 5 . 0
P h y s i c a l  E d u c a t i o n 1 2 . 3 1 0 . 6
R e c r e a t i o n 1 2 . 3 6 5 .0 7 4 . 3
S c ie n c e 11 2 5 .6 6 5 .0 17 10 .4
S o c i a l  S t u d i e s 11 2 5 .6 31 26 .0 42 2 5 .7
S p a n i s h 1 2 . 3 5 4 . 2 6 3 .7
Speech 3 7 . 0 9 7 .5 12 7 .3
Typing & B ookkeep ing 2 4 . 7 1 0 . 8 3 2 .0
Typing & S h o r th a n d 1 0 . 8 1 0 . 6
T o t a l s 43 100 120 100 163 100
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F i f t y - o n e  p e r c e n t  o f  t h e  1970 y e a r  g roup  c h o s e  a m a jo r  i n  
s e c o n d a r y  e d u c a t i o n ,  Tab le  19.  Music e d u c a t i o n  was th e  o n l y  c a t e g o r y  
i n  which  men o u t  numbered women, Tab le  20 .  The s u b - t o t a l  column of  
Tab le  20 i n d i c a t e d  t h a t  f o r  t h e  1970 y e a r  g roup  women o u t  numbered 
men by  more th a n  s i x - t o - o n e .
Tab le  21 shows t h a t  6 2 . 6  p e r c e n t  o f  t h e  1970 y e a r  g roup  came 
from J u n i o r  D i v i s i o n  and 2 1 .1  p e r c e n t  came f rom o t h e r  i n s t i t u t i o n s .  
P h y s i c a l  e d u c a t i o n  r e g i s t e r e d  t h e  h i g h e s t  p e r c e n t a g e  o f  s t u d e n t s  
coming from J u n i o r  D i v i s i o n  w h i l e  t h e  s e c o n d a r y  h e a d i n g  had  t h e  l o w e s t  
Hie e l e m e n t a r y  c u r r i c u l u m  had t h e  l a r g e s t  number o f  s t u d e n t s  from 
o t h e r  i n s t i t u t i o n s ,  a  t o t a l  o f  51 o f  t h e  200 t o t a l  e l e m e n t a r y  s t u d e n t s
W i th in  t h e  e l e m e n t a r y  c u r r i c u l u m s ,  women a c c o u n t e d  f o r  96 
p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  1970 e l e m e n t a r y  p o p u l a t i o n  (T a b le  2 2 ) .  A 
m a j o r i t y  o f  t h e  women c h o s e  t h e  low er  e l e m e n t a r y  c u r r i c u l u m  w h i l e  a 
m a j o r i t y  o f  t h e  men c h o s e  th e  u p p e r  e l e m e n t a r y  p rogram  o f  s t u d y .
T ab le  23 shows t h a t  a  s o c i a l  s t u d i e s  m a jo r  was t h e  c h o i c e  o f
28 p e r c e n t  o f  a l l  s e c o n d a r y  s t u d e n t s .  S o c i a l  s t u d i e s  was a l s o  th e  
p e r c e n t a g e  l e a d e r  among b o t h  men and women. However,  among th e  
women, E n g l i s h  r an k ed  a c l o s e  s e c o n d .  The m a j o r i t y  c f  men m a jo red  i n
e i t h e r  s o c i a l  s t u d i e s ,  p h y s i c a l  e d u c a t i o n ,  m a th e m a t i c s  o r  music
e d u c a t i o n .  These f o u r  m a jo r s  a c c o u n t e d  f o r  8 0 . 1  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  
male  p o p u l a t i o n  i n  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .
S o c i a l  s t u d i e s ,  E n g l i s h  and l i b r a r y  s c i e n c e  were  t h e  most  
f r e q u e n t  m i n o r s ,  T ab le  24.  These t h r e e  m i n o r s  r e p r e s e n t e d  5 7 .9  
p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  s e c o n d a r y  p o p u l a t i o n .  These t h r e e  m in o r s  were 
t h e  c h o i c e  o f  62 p e r c e n t  o f  t h e  f e m a le  p o p u l a t i o n .  E n g l i s h  and s o c i a l  
s t u d i e s  eac h  a c c o u n t e d  f o r  2 2 .5  p e r c e n t  o f  t h e  fem a le  t o t a l  w h i l e
T able  19
Number and P e r c e n t  o f  S tu d e n t  E n ro l lm e n t  in  th e
Four G en e ra l  C u rr icu lu m s  f o r  th e  1970 Year Group
E lem en ta ry S econdary P h y s i c a l  E d u c a t io n Music E d u c a t io n T o t a l s
Number P e r c e n t Number P e r c e n t Number P e r c e n t Number P e r c e n t Number P e r c e n t
211 4 2 .0 252 5 1 .0 24 4 . 8 11 2 .2 498 100
CJ
O'
T able  20
Number and P e r c e n t  o f  S tu d e n t  E n ro l lm e n t  i n  th e  Four
G en era l  C u rr icu lu m s  by Sex f o r  th e  1970 Year Group
Sex E lem en ta ry Secondary
P h y s i c a l
E d u c a t io n
M is ic
E d u c a t io n Sub- T o t a l s T o t a l s
Number P e r c e n t Number P e r c e n t Number P e r c e n t Number P e r c e n t Number P e r c e n t Number P e r c e n t
Men 8 1.6 45 9 . 0 9 2 . 0 7 1 .4 69 14 .0
498 100
Women 203 4 0 .7 207 4 1 .5 15 3 . 0 4 0 .8 429 8 6 .0
u>
T able  21
S tu d e n t  C l a s s i f i c a t i o n  a t  th e  Time o f  E n t ra n c e  i n t o  th e  C o l le g e  o f  E d u ca t io n
and C u rr ic u lu m  C h o ices  f o r  th e  1970 Year Group
C o l l e g e E lem en ta ry S econdary P h y s i c a l
E d u c a t io n
Music
E d u c a t io n T o t a l s
Number P e r c e n t Number P e r c e n t Number P e r c e n t Number P e r c e n t Number P e r c e n t
A g r i c u l t u r e
Sophomore 2 1 . 0 1 0 . 4 3 0 .6
J u n i o r 2 1 . 0 1 0 . 4 1 4 . 2 4 0 .8
S e n i o r 1 0 . 5 1 0 .2
A r t s  & S c ie n c e s
Sophomore 1 0 .5 10 4 . 2 1 4 . 2 12 2 .5
J u n i o r 2 1 . 0 14 5 . 8 16 3 .4
S e n i o r 3 1 .5 7 3 . 0 10 2 .1
B u s in e s s  A d m i n i s t r a t i o n
Sophomore 2 1 . 0 3 1 .4 5 1 . 0
J u n i o r 2 0 . 8 2 0 .4
S e n io r 1 0 . 4 1 0 .2
C hem is t ry  & P h y s ic s
Sophomore 1 0 .5 1 0 .2
J u n i o r  D i v i s i o n
Sophomore 120 6 0 . 0 146 6 0 .6 18 74.8 7 63 .6 291 61 .1
J u n i o r 3 1.5 4 1.6 7 1.5 u>
T able  21 ( c o n t in u e d )
P h y s i c a l Music
C o l l e g e E lem en ta ry Secondary E d u c a t io n E d u ca t io n T o t a l s
Number P e r c e n t Number P e r c e n t Number P e r c e n t Number P e r c e n t liumber P e r c e n t
Music
Sophomore 1 0 . 5 1 0 .2
J u n i o r 1 9 .1 1 0 .2
N u r s in g
Sophomore 1 0 . 4 1 0 .2
J u n i o r 1 0 .5 1 0 .2
U n i v e r s i t y  C o l l e g e
Sophomore 3 1.5 3 0 .6
J u n i o r 3 1.5 1 0 . 4 4 0 . 8
S e n i o r 1 0 .5 1 4 . 2 2 0 . 4
C o l l e g e s  i n  L o u i s i a n a
Sophomore 9 4 . 5 9 3 .7 1 9 .1 19 4 . 1
J u n i o r 10 5 . 0 6 2 .5 2 8 . 4 18 4 . 0
S e n io r 6 3 . 0 4 1.6 10 2 .1
O u t - o f - S t a t e  I n s t i t u t i o n s
Sophomore 11 5 .5 10 4 . 2 1 9 .1 22 4 .7
J u n i o r 13 6 .5 9 3 .7 1 4 . 2 1 9 .1 24 5 . 0
S e n io r 2 1 . 0 4 1.6 6 1.2
LSU-A
J u n i o r 3 1.5 8 3 .3 11 2 .3
TOTALS 200 100 241 100 24 100 11 100 476 100 ^
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T a b le  22
Sex ,  Number and P e r c e n t  o f  
1970 E le m e n ta ry  S t u d e n t s  by  
E l e m e n t a r y  C u r r i c u lu m
Area Men Women T o t a l s
Number P e r c e n t Number P e r c e n t Number P e r c e n t
Lower 2 1 .4 140 9 8 . 6 142 100
Upper 6 1 0 . 0 53 9 0 . 0 59 100
TOTALS 8 4 . 0 193 96 .0 201 100
l i b r a r y  s c i e n c e  r e p r e s e n t e d  17 p e r c e n t  o f  t h e  f e m a le  s t u d e n t s .  S o c i a l  
s t u d i e s  was a l s o  t h e  most  f r e q u e n t  c h o i c e  o f  t h e  m a le s  i n  t h e  
s e c o n d a r y  c u r r i c u l u m .  E n g l i s h  was t h e  s e c o n d  m os t  f r e q u e n t  c h o i c e  
among th e  men, t o t a l i n g  1 7 .5  p e r c e n t  o f  t h e  ma le  g r o u p i n g .
C o n t i n u i t y  o f  E n r o l l m e n t
The f o l l o w i n g  o b s e r v a t i o n s  were  made r e l a t i v e  t o  t h e  c o n t i n u a n c e  
o f  e n r o l l m e n t  and c u r r i c u l u m  a f t e r  a d m is s i o n  t o  t h e  C o l l e g e  o f  E d u c a t io n .
1960 .
1. Two fem a le  s t u d e n t s  changed  from t h e  s e c o n d a r y  c u r r i c u l u m  
t o  t h e  l o w e r  e l e m e n t a r y  c u r r i c u l u m .
2.  One fem a le  s w i t c h e d  t o  u p p e r - e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  from 
s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .
3.  Two female  lo w er  e l e m e n t a r y  s t u d e n t s  t r a n s f e r r e d  t o  o t h e r  
i n s t i t u t i o n s  and th e n  t r a n s f e r r e d  b ack  t o  t h e  lower  e l e m e n t a r y  p ro g ram s ,  
L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  B a ton  Rouge.
4.  One women t r a n s f e r r e d  from t h e  lower  e l e m e n t a r y  p rogram to  
t h e  C o l l e g e  o f  A r t s  and S c i e n c e  f o r  one academic  y e a r  and th e n  
t r a n s f e r r e d  b a c k  t o  t h e  low er  e l e m e n t a r y  p rogram.
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T ab le  23
S ex , Number and P e r c e n t  o f  1970
S eco n d ary  S tu d e n t s  by  M ajor
Maj o r s Men Women T o t a l s
Number P e r c e n t Number P e r c e n t Number P e r c e n t
A r t 3 5 . 0 8 3 .7 11 4 . 0
B io l o g y 2 3 . 3 6 2 .7 8 3 .0
B u s i n e s s  E d u c a t i o n 19 9 . 0 19 6 . 8
C h e m is t ry 1 1 .6 1 0 . 4 2 0 .7
E n g l i s h 3 5 . 0 50 2 3 . 0 53 19 .0
French 7 3 .2 7 2 .5
M athem at ic s 7 11 .7 25 11.6 32 11.6
Music E d u c a t i o n 7 11 .7 4 2 . 0 11 4 .0
P h y s i c a l  E d u c a t i o n 9 15 .0 15 7 .0 24 8 .7
S o c i a l  S t u d i e s 25 4 1 . 7 52 2 4 . 0 77 28 .0
S p a n i s h 9 4 . 2 9 3 .3
Speech 3 5 . 0 14 6 . 5 17 6 .2
Speech  & H e a r in g  
Therapy 6 2 .7 6 2 .2
T o t a l s 60 100 216 100 276 100
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T a b le  24
Sex , Number and P e r c e n t  o f  1970
S e c o n d a ry  S tu d e n t s  by M inors
Minors Men Women T o t a l s
Number P e r c e n t Number P e r c e n t Number P e r c e n t
A r t 2 1 2 0 .7
B io l o g y 1
o•CM 1 0 . 4 2 0 . 7
C h em is t ry 2 3 .7 3 1 .4 5 2 .0
E n g l i s h 9 1 6 .9 48 22 .6 57 2 1 .5
French 11 5 .2 11 4 . 4
German 2 1 . 0 2 0 . 7
H e a l t h  & S a f e t y 4 7 .5 2 1 . 0 6 2 .2
J o u r n a l i s m 4 7 .5 11 5 .2 15 5 .6
L a t i n 1 0 . 4 1 0 . 3
L i b r a r y  S c i e n c e 2 3 .7 36 1 7 . 0 38 14.3
M athem at ic s 1
o•CM 5 2 . 3 6 2 .2
P h y s i c a l  E d u c a t io n 5 9 . 4 2 1 . 0 7 2 .6
P h y s i c s 2 3 . 7 1 0 . 4 3 1.1
R e c r e a t i o n 1 2 . 0 3 1 .4 4 1 .5
S c i e n c e 4 7 .5 4 1.5
S o c i a l  S t u d i e s 11 2 0 .8 48 22 .6 59 22 .2
S p a n i s h 5 2 . 3 5 2 . 0
Speech 3 5 .6 19 9 . 0 22 8 .3
Typing & Bookkeep ing 2 3 .7 8 4 . 0 10 4 . 0
Typing  & S h o r th a n d 1 2 . 0 3 1 .4 4 1.5
T o t a l s 53 100 212 100 265 100
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5. One fem a le  In t h e  E n g l i s h  c u r r i c u l u m  t r a n s f e r r e d  to  the  
C o l l e g e  o f  A r t s  and S c i e n c e s  f o r  one academic  y e a r  and th e n  came back 
to  t h e  E n g l i s h  p rogram i n  t h e  s e c o n d a ry  c u r r i c u l u m .
6.  One fem a le  t r a n s f e r r e d  t o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  f o r  one 
academic  y e a r  and th e n  t r a n s f e r r e d  back  to  t h e  a r t  c u r r i c u l u m .
7. One female  m a j o r i n g  in  commerce t r a n s f e r r e d  to  two o t h e r  
i n s t i t u t i o n s  b e f o r e  coming b a c k  t o  t h e  commerce c u r r i c u l u m .
8.  One female  e n r o l l e d  i n  s o c i a l  s t u d i e s ,  r e s i g n e d  from the  
u n i v e r s i t y  f o r  one y e a r  and th e n  r e - e n t e r e d  t h e  same c o u r s e  o f  s t u d y .
9.  One male s c i e n c e  m a jo r  r e s i g n e d  f o r  one y e a r  and then  
r e t u r n e d  t o  t h e  same c u r r i c u l u m .
10.  Two m a le s  w i th d re w  from t h e  s c i e n c e  c u r r i c u l u m  and e n t e r e d  
o t h e r  academic  c o l l e g e s  f o r  one y e a r  b e f o r e  r e t u r n i n g  t o  the  same 
c u r r i c u l u m .
1965 .
1. Two fem a le  low er  e l e m e n t a r y  s t u d e n t s  were  r e - e n t r i e s  to  
t h e  lower  e l e m e n t a r y  c u r r i c u l u m ,  h a v i n g  s p e n t  one y e a r  in  t h e  C o l l e g e  
o f  A r t s  and S c i e n c e s .
2.  One fem a le  r e - e n t e r e d  t h e  lower  e l e m e n t a r y  c u r r i c u l u m  
a f t e r  s p e n d i n g  one academic y e a r  i n  t h e  C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e .
3.  One fem a le  s t u d e n t  i n  t h e  u p p e r - e l e m e n t a r y  c u r r i c u l u m  
t r a n s f e r r e d  t o  t h e  C o l l e g e  o f  A r t s  and S c i e n c e s  f o r  one s e m e s t e r  b e f o r e  
r e t u r n i n g  t o  t h e  u p p e r - e l e m e n t a r y  program.
4 .  One f e m a le  r e - e n t e r e d  t h e  low er  e l e m e n t a r y  c u r r i c u l u m  
a f t e r  a f i v e  y e a r  a b s e n c e .
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5.  One fem a le  e n r o l l e d  in  t h e  a r t  c u r r i c u l u m  t r a n s f e r r e d  to  
th e  C o l l e g e  o f  A r t s  and S c i e n c e s  f o r  one academic y e a r .
6.  One male s o c i a l  s t u d i e s  m a jo r  t r a n s f e r r e d  to  the  C o l l e g e  
oi A r t s  and S c i e n c e s  f o r  one academic  s e m e s t e r .
7. One female  E n g l i s h  m a jo r  r e t u r n e d  a f t e r  a t e n - y e a r  a b s e n c e .
8.  One fem a le  S p a n i s h  m a jo r  r e - e n t e r e d  t h e  C o l l e g e  o f  
E d u c a t i o n  a f t e r  a f o u r - y e a r  a b s e n c e  from th e  U n i v e r s i t y .
9.  One male  s c i e n c e  m a jo r  r e - e n t e r e d  t h e  s c i e n c e  c u r r i c u l u m  
a f t e r  a tw o - y e a r  a b s e n c e .
1970 .
1. E i g h t  fem a le  s t u d e n t s  s w i t c h e d  from t h e  lower e l e m e n t a r y  
c u r r i c u l u m  t o  t h e  u p p e r  e l e m e n t a r y  p rogram.
2.  One male and two fem a le  s t u d e n t s  t r a n s f e r r e d  f rom th e  lower  
e l e m e n t a r y  p rogram t o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  f o r  one academic y e a r .
3. One male  changed  from lo w er  e l e m e n t a r y  to  u p p e r  e l e m e n t a r y .
4 .  One f e m a le  r e t u r n e d  t o  t h e  low er  e l e m e n t a r y  c u r r i c u l u m  
a f t e r  one y e a r  i n  t h e  S choo l  o f  N u r s i n g .
5.  Three  f e m a le s  s w i t c h e d  from a  s e c o n d a r y  m a jo r  in  E n g l i s h  
t o  t h e  u p p e r  e l e m e n t a r y  c u r r i c u l u m .
6 .  Two f e m a le s  s w i t c h e d  from a s e c o n d a r y  m a jo r  in  E n g l i s h  to  
t h e  low er  e l e m e n t a r y  c u r r i c u l u m .
7. Two f e m a le s  d ro p p ed  t h e i r  s o c i a l  s t u d i e s  m a jo r  f o r  lower 
e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n .
8 .  Two f e m a le s  and one male  s w i t c h e d  to  s o c i a l  s t u d i e s  from 
lo w er  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n .
9.  Two f e m a le s  moved from low er  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  t o  E n g l i s h .
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10.  One u p p e r  e l e m e n t a r y  fem a le  moved t o  b u s i n e s s  e d u c a t i o n .
11.  One male  changed  h i s  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  m a jo r  to  a
m a th e m a t ic s  m a jo r  and h i s  m a th e m a t i c s  minor  t o  a p h y s i c a l  e d u c a t i o n
m i n o r .
12.  One f em a le  t w ic e  " f l i p - f l o p p e d "  h e r  E n g l i s h  m a jo r  w i t h  h e r  
speech  m in o r .
13.  F iv e  f e m a le s  swapped t h e i r  m a jo r  f o r  t h e i r  m inor  and th e  
minor  f o r  t h e  m a jo r .
14.  E i g h t  fem a le  s e c o n d a r y  m a jo r s  changed  t h e i r  m a j o r s .
15.  One fem a le  was a r e - e n t r y  f rom U n i v e r s i t y  C o l l e g e  t o  t h e  
s o c i a l  s t u d i e s  c u r r i c u l u m .
16.  One male  and one f e m a le  t r a n s f e r r e d  back  t o  a s o c i a l
s t u d i e s  m a jo r  from t h e  C o l l e g e  o f  A r t s  and S c i e n c e s .
17.  One fem a le  d ropped  a m a th e m a t ic s  m a jo r  f o r  p h y s i c a l  
e d u c a t i o n .
TRENDS
Number and  Sex o f  G r a d u a t e s  by Y e a r  Groups
D ur ing  t h e  c o u r s e  o f  t h e  deca de  w hich  t h i s  s tu d y  c o v e r s ,  1960- 
1970,  t h e  number o f  g r a d u a t e s  I n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y  i n c r e a s e d  from 
270 t o  498 s t u d e n t s ,  T a b le  2 ,  page  12. T a b l e  2 a l s o  showed t h a t  a s  
t h e  number o f  s t u d e n t s  I n c r e a s e d  t h e  p r o p o r t i o n  o f  men d ropped  from 
22 p e r c e n t  t o  14 p e r c e n t .
C l a s s i f i c a t i o n  o f  S t u d e n t s  a t  t h e  Time o f  
E n t r a n c e  I n t o  t h e  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n
A c o m p a r i s o n  o f  t h e  t h r e e  y e a r  g ro u p s  r e v e a l s  t h a t  t h e  number 
and p e r c e n t  o f  s t u d e n t s  coming t o  t h e  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  from J u n i o r
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D iv i s io n  c o n t in u o u s ly  d e c r e a s e d  from 1960-1970 .  T h is  r e p r e s e n t e d  a 
9 .3  p e r c e n t  d e c l i n e .  The y e a r  g roup  a v e ra g e  o f  s t u d e n t s  coming from 
J u n i o r  D iv i s io n  f o r  a l l  t h r e e  g ro u p in g s  was 6 7 . 4  p e r c e n t .
The percent  o f  men coming from J u n i o r  D i v i s i o n  f l u c t u a t e d  from 
a 1960 h i g h  o f  55 p e r c e n t  t o  a 1965 low o f  4 9 . 2  p e r c e n t .  The c o m p o s i t e  
a v e ra g e  f o r  a l l  t h r e e  y e a r  g ro u p s  found 5 2 . 4  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  male  
p o p u l a t i o n  coming from J u n i o r  D i v i s i o n .  The p e r c e n t  o f  m a le s  coming 
t o  t h e  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  from o t h e r  academ ic  c o l l e g e s  p r o g r e s s i v e l y  
d e c r e a s e d  w h i l e  t h e  p e r c e n t  o f  t h e  y e a r  g roup  coming from o t h e r  
i n s t i t u t i o n s  I n c r e a s e d .
For  t h e  y e a r s  u n d e r  s tu d y  6 9 . 1  p e r c e n t  o f  t h e  women came frcm 
J u n i o r  D i v i s i o n .  However t h e  t r e n d  i n d i c a t e d  t h a t  be tw een  1960 and 
1970 t h e  p e r c e n t  o f  women coming from J u n i o r  D i v i s i o n  d e c r e a s e d  by 6 
p e r c e n t  p e r  y e a r  g r o u p .  D ur ing  t h e  p e r i o d  o f  s t u d y  t h e  p e r c e n t  o f  
women coming from o t h e r  i n s t i t u t i o n s  and o t h e r  academic  c o l l e g e s  
i n c r e a s e d .  The y e a r  g ro u p  a v e r a g e  f o r  eac h  o f  t h e s e  f a c t o r s  were  
19 .2  p e r c e n t  and 1 0 .1  p e r c e n t  r e s p e c t i v e l y .
C u r r i c u l u m
The e l e m e n t a r y  c u r r l c u l u m s  showed no s i g n i f i c a n t  t r e n d s  beyond 
t h e  dominance o f  women i n  b o t h  e l e m e n t a r y  p rograms and t h e  p e a k i n g  o f  
u p p e r  e l e m e n t a r y  m a jo r s  i n  t h e  1965 y e a r  g ro u p .
A l th o u g h  s o c i a l  s t u d i e s  d i d  n o t  r e p r e s e n t  a m a j o r i t y  o f  
s e c o n d a r y  m a jo r s  i t  was t h e  mos t  f r e q u e n t  c h o i c e  f o r  a l l  y e a r  g r o u p s .  
S o c i a l  s t u d i e s  r a n k e d  a s  t h e  mos t  f r e q u e n t l y  c h o s e n  m a jo r  among male  
s t u d e n t s .
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The s o c i a l  s t u d i e s  c u r r i c u l u m  r e p l a c e d  E n g l i s h  a s  t h e  most  
f r e q u e n t l y  ch o sen  m in o r  among a l l  s t u d e n t s .  The t r e n d  among women 
found s o c i a l  s t u d i e s  overcom ing  t h e  E n g l i s h  m in o r  a s  t h e  mos t  f r e q u e n t  
c h o i c e .  Men, how ever ,  c l e a r l y  e s t a b l i s h e d  s o c i a l  s t u d i e s  a s  t h e i r  mo9t 
f r e q u e n t  c h o i c e  f o r  a m in o r .
C o n t i n u i t y  o f  E n ro l lm e n t
A t o t a l  o f  66 s t u d e n t s  w ere  n o t  p e r s i s t e n t  i n  e i t h e r  t h e i r  
e n r o l l m e n t  i n  t h e  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  o r  t h e i r  en ro l lment :  i n  a 
p a r t i c u l a r  c u r r i c u l u m  w i t h i n  t h e  C o l l e g e .  T h ree  m a le s  and 38 f em a le s  
changed  t h e i r  m a jo r  o r  m in o r  w i t h i n  t h p  C o l l e g e .  F iv e  m a le s  and 13 
fe m a le s  t r a n s f e r r e d  t o  a n o t h e r  c o l l e g e  f o r  a t  l e a s t  one academic 
s e m e s t e r .  T h ree  women t r a n s f e r r e d  t o  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  f o r  a t  l e a s t  
one academic  y e a r .  TVo m a le s  and f o u r  f e m a le s  r e - e n t e r e d  t h e  u n i v e r s i t y  
and t h e  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  a f t e r  a b s e n c e s  o f  a t  l e a s t  one academic  
y e a r .
S i x t y - f o u r  o f  t h e  68 s t u d e n t s  b r e a k i n g  t h e  c o n t i n u i t y  o f  
e n r o l l m e n t  h a d  come t o  t h e  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  from J u n i o r  D i v i s i o n .  
The f o u r  r e m a i n i n g  s t u d e n t s  h a d  come t o  e d u c a t i o n  from o t h e r  academic 
c o l l e g e s  on t h e  B a to n  Rouge campus .
C h a p t e r  4 
SUMMARY AND CONCLUSIONS
This  c h a p t e r  p r e s e n t s  a summary o f  t h e  d a t a ,  c o n c l u s i o n s  of  
the  r e s e a r c h  and recom mendat ions  f o r  f u r t h e r  s t u d y .
SUfBiARY
D ur ing  t h e  t im e  p e r i o d  u n d e r  s t u d y  t h e  Qumber o f  g r a d u a t e s  o f  
th e  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n ,  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  Ba ton  Rouge,  
i n c r e a s e d  from 270 i n  1960 t o  498 i n  1970.  I n c l u d i n g  th e  1965 g ro u p in g  
th e  p o p u l a t i o n  f o r  t h e  t h r e e  y e a r s  u n d e r  s t u d y  t o t a l e d  1 ,141  s t u d e n t s  
Women a c c o u n te d  f o r  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  g r a d u a t e s  i n  each  o f  t h e  f o u r  
g e n e r a l  c u r r i c u l u m s .  A l th o u g h  t h e  male  p o p u l a t i o n  rem a ined  n u m e r i c a l l y  
s t a b l e ,  th e y  a c t u a l l y  d e c r e a s e d  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  t o t a l  number of  
g r a d u a t e s .
A l th o u g h  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s t u d e n t s  e n t e r i n g  t h e  C o l l e g e  o f  
E d u c a t i o n  e n t e r e d  by  way o f  t h e  J u n i o r  D i v i s i o n ,  t h e  y e a r  group 
p a t t e r n s  i n d i c a t e d  a  t r e n d  away from t h i s  c o n v e n t i o n a l  means o f  e n t r a n c e .  
From 1960 t o  1970 t h e  p e r c e n t  o f  s t u d e n t s  coming from J u n i o r  D i v i s i o n  
had d e c r e a s e d  by 9 . 1  p e r c e n t .  S e v e r a l  t r e n d s  became e v i d e n t  w i th  
r e g a r d  t o  t h e  t r a n s f e r r i n g  o f  s t u d e n t s  from o t h e r  academ ic  c o l l e g e s  to  
t h e  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  on th e  B a ton  Rouge campus.  In  1960 t h e  C o l l e g e  
o f  E n g i n e e r i n g  had  11 s t u d e n t s  t r a n s f e r  to  e d u c a t i o n ,  3 s t u d e n t s  in  
1965 and  no s t u d e n t s  in  1970.  I n  1960 t h e  C o l l e g e  o f  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  was n o t  r e p r e s e n t e d ,  i n  1965 one s t u d e n t  and i n  1970
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e i g h t  s t u d e n t s  t r a n s f e r r e d  to  e d u c a t i o n  from th e  C o l l e g e  o f  B u s in e s s  
A d m i n i s t r a t i o n .  In  1960 a l l  o f  t h e  s t u d e n t s  coming from t h e  C o l l e g e  of  
Agr i c u l t u r e  were  men, y e t  i n  1965 and 1970 a l l  o f  t h e  s t u d e n t s  coming 
from t h i s  s o u r c e  were  women. For  each  o f  the  y e a r  g roups  t h e  C o l l e g e  
o f  A r t s  and S c i e n c e s  had  th e  l a r g e s t  number o f  s t u d e n t s  t r a n s f e r r i n g  
t o  t h e  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n .  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  A l e x a n d r i a ,  
showed a  g r a d u a l  i n c r e a s e  in  the  number o f  s t u d e n t s  t r a n s f e r r i n g  t o  the  
C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n ,  Baton  Rouge.
A l a r g e  p o r t i o n  o f  t h o s e  s t u d e n t s  coming to  the  C o l l e g e  o f  
E d u c a t i o n  from s o u r c e s  o t h e r  t h a n  J u n i o r  D i v i s i o n  came from e i t h e r  
o t h e r  L o u i s i a n a  c o l l e g e s  o r  o u t - o f - s t a t e  i n s t i t u t i o n s .  A l though  th e  
" o t h e r  L o u i s i a n a  c o l l e g e s "  c a t e g o r y  had  t h e  l a r g e s t  numbers and 
p e r c e n t a g e s ,  t h e  number and p e r c e n t  of  s t u d e n t s  coming from o u t - o f - s t a t e  
i n s t i t u t i o n s  i n c r e a s e d  a t  a g r e a t e r  r a t e  t h a n  d i d  th e  numbers i n  the  
L o u i s i a n a  c o l l e g e s  c a t e g o r y .
A rev ie w  o f  t h e  f o u r  g e n e r a l  c u r r i c u l u m s  r e v e a l e d  t h a t  a 
m a j o r i t y  o f  t h e  s t u d e n t s  e n t e r i n g  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  and music e d u c a t i o n  
came from e i t h e r  J u n i o r  D i v i s i o n ,  o t h e r  L o u i s i a n a  c o l l e g e s  o r  o u t - o f -  
s t a t e  i n s t i t u t i o n s .  However,  mos t  s t u d e n t s  i n  eac h  o f  t h e s e  c u r r i c u l u m s  
came from J u n i o r  D i v i s i o n .  Whi le  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  drew most  o f  i t s  
n o n - J u n i o r  D i v i s i o n  s t u d e n t s  from e i t h e r  o u t - o f - s t a t e  i n s t i t u t i o n s  o r  
o t h e r  L o u i s i a n a  c o l l e g e s ,  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  drew many more o f  i t s  
n o n - J u n i o r  D i v i s i o n  s t u d e n t s  f rom t h e  o t h e r  academic  c o l l e g e s  on campus.
W i th in  e a c h  o f  t h e  y e a r  g roups  u n d e r  s t u d y  th e  low er  e l e m e n t a r y  
p rogram  a t t r a c t e d  more o f  t h e  e l e m e n t a r y  m a jo r s  t h a n  d i d  t h e  u p p e r  
e l e m e n t a r y  p rog ram .  For each  y e a r  g roup  more f em a le  e l e m e n t a r y  m a jo r s
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chose  th e  lower  e l e m e n t a r y  m a jo r  w h i l e  th e  male e l e m e n t a r y  m a jo r s  most 
o f t e n  chose  th e  u p p e r  e l e m e n t a r y  m a jo r .  The above  o b s e r v a t i o n s  were 
n o t e d  as  b o th  p a t t e r n s  and t r e n d s .
For  a l l  y e a r  g roups  t h e  s o c i a l  s t u d i e s  m a jo r  was t h e  most 
f r e q u e n t l y  chosen  m a jo r  f o r  th e  s t u d e n t s  in  t h e  s e c o n d a r y  c u r r i c u l u m .  
E n g l i s h  and s o c i a l  s t u d i e s  r i v a l l e d  each  o t h e r  f o r  th e  most  f r e q u e n t l y  
c h o s e n  m inor .
For a l l  y e a r  g roups  u n d e r  s t u d y  t h e  c o n t i n u i t y  o f  e n r o l l m e n t  
was b roken  by o n ly  68 s t u d e n t s .  S i x t y - f o u r  o f  t h e s e  s t u d e n t s  had  e n t e r e d  
d i r e c t l y  from t h e  J u n i o r  D i v i s i o n .  The f o u r  r e m a i n i n g  s t u d e n t s  had come 
from o t h e r  s o u r c e s .
CONCLUSIONS
The f o l l o w i n g  p a t t e r n s  were  n o t e d  w i t h i n  t h e  y e a r  g roups  u n d e r
s t u ^ y .
1960
1. In  1960 more men th a n  women t r a n s f e r r e d  t o  the  C o l l e g e  o f  
E d u c a t i o n  from o t h e r  c o l l e g e s  on t h e  campus ,  w h i l e  more w o ten  t h a n  men 
came from o t h e r  i n s t i t u t i o n s .
2.  More m a le s  c h o s e  s e c o n d a r y  m a jo r s  t h a n  any o f  t h e  o t h e r  
g e n e r a l  c u r r i c u l u m s .
3. A l l  o f  th e  s t u d e n t s  coming from th e  C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e  
and th e  C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g  c h o s e  t h e  s e c o n d a r y  c u r r i c u l u m .
4 .  No m a les  c h o s e  t h e  low er  e l e m e n t a r y  c u r r i c u l u m .  However, 
a m a j o r i t y  o f  t h e  f e m a le s  i n  t h e  e l e m e n t a r y  p rogram  c h o s e  t h e  lower 
e l e m e n t a r y  p rogram.
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5.  C o n t i n u i t y  o f  e n r o l l m e n t  was b r o k e n  by 13 s t u d e n t s  i n  1960. 
Ten o f  t h e s e  s t u d e n t  b r e a k s  r e s u l t e d  i n  t h e  s t u d e n t  l e a v i n g  t h e  C o l l e g e  
o f  E d u c a t i o n .
1965
1. More women th a n  men t r a n s f e r r e d  t o  t h e  C o l l e g e  o f  E d u c a t io n  
from o t h e r  academic  c o l l e g e s  and o t h e r  i n s t i t u t i o n s .
2.  E l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  was t h e  most  f r e q u e n t l y  c h o s e n  m a jo r .
3. More men ch o s e  t h e  s e c o n d a r y  c u r r i c u l u m  w h i l e  most  women 
chose  th e  e l e m e n t a r y  c u r r i c u l u m .
4.  The s t u d e n t s  t r a n s f e r r i n g  t o  e d u c a t i o n  from th e  C o l l e g e  o f  
A g r i c u l t u r e  chose  t h e  e l e m e n t a r y  c u r r i c u l u m  w h i l e  th e  s t u d e n t s  from 
th e  C o l l e g e  o f  C h e m is t ry  and P h y s i c s  and t h e  C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g  
chose  t h e  s e c o n d a r y  c u r r i c u l u m .
5.  W i th in  t h e  e l e m e n t a r y  c u r r i c u l u m  more women c h o s e  th e  lower  
e l e m e n t a r y  m a jo r  and m os t  men c h o s e  t h e  u p p e r  e l e m e n t a r y  m a jo r .
6 .  E n g l i s h  was t h e  m os t  f r e q u e n t  c h o i c e  o f  f em a le  s e c o n d a ry  
m a jo r s  w h i l e  s o c i a l  s t u d i e s  was t h e  most  f r e q u e n t  c h o i c e  o f  t h e  t o t a l  
y e a r  g ro u p .
7. Ten s t u d e n t s  b r o k e  t h e i r  c o n t i n u i t y  o f  e n r o l l m e n t .  S ix  
t r a n s f e r r e d  to  o t h e r  academic  c o l l e g e s ,  two r e t u r n e d  from a b s e n c e s  and 
t h e  r e m a i n i n g  two s t u d e n t s  changed  t h e i r  m a jo r  and m ino r .
1970
1. More s t u d e n t s ,  b o t h  m a le s  and f e m a le s ,  chose  th e  s e c o n d a ry  
c u r r i c u l u m  t h a n  any o t h e r  s i n g l e  c u r r i c u l u m .
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2.  In  a l l  c a t e g o r i e s  o f  s t u d e n t s  coining to  th e  C o l l e g e  of  
E d u c a t io n  e x c e p t  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  A l e x a n d r i a ,  women o u t ­
numbered men.
3. More fem a le  e l e m e n t a r y  m a jo r s  ch o se  th e  lower  e l e m e n t a r y  
ma jo r  w h i l e  most  men ch o s e  t h e  u p p e r  e l e m e n t a r y  m a jo r .
4 .  S o c i a l  s t u d i e s  was t h e  most  f r e q u e n t l y  c h o s e n  m a jo r  and 
minor  o f  b o th  men and  women.
5.  F o r t y - f i v e  s t u d e n t s  b r o k e  c o n t i n u i t y  o f  e n r o l l m e n t .  E i g h t  
s t u d e n t s  t r a n s f e r r e d  t o  o t h e r  academic c o l l e g e s  o r  i n s t i t u t i o n s  w h i l e  
t h e  r e m a in in g  37 s t u d e n t s  changed  m a jo r s  and m in o rs  o r  c u r r i c u l u m s  
w i t h i n  t h e  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n .
The f o l l o w i n g  t r e n d s  were  o b s e r v e d  f o r  t h e  p e r i o d  u n d e r  s t u d y .
1. Women ou tnum bered  men i n  a l l  a r e a s  o f  t h i s  s t u d y .
2.  The number o f  men g r a d u a t i n g  f rom t h e  C o l l e g e  o f  E d u c a t io n  
d e c r e a s e d .
3.  D ur ing  th e  deca de  u n d e r  s t u d y  an i n c r e a s i n g  p e r c e n t  o f  th e  
g r a d u a t e s  d i d  n o t  e n t e r  th e  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  from J u n i o r  D i v i s i o n .  
This  i s  v e r i f i e d  by th e  f a c t  t h a t  2 7 . 8  p e r c e n t  o f  t h e  1960 y e a r  g ro u p ,  
32 .9  p e r c e n t  o f  t h e  1965 g roup  and 3 7 .1  p e r c e n t  o f  t h e  1970 g ro u p in g  
came t o  th e  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  f rom o t h e r  s o u r c e s .
4 .  Most f e m a le  e l e m e n t a r y  m a jo r s  ch o se  t h e  lower e l e m e n t a r y  
p rogram  w h i l e  most  ma le  e l e m e n t a r y  m a jo r s  ch o se  t h e  u p p e r  e l e m e n t a r y  
program.
5.  P h y s i c a l  e d u c a t i o n  and music  e d u c a t i o n  m a jo r s  were more 
p e r s i s t e n t  t h a n  s t u d e n t s  i n  e i t h e r  o f  t h e  o t h e r  two g e n e r a l  c u r r i c u l u m s .
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6.  Among a l l  s e c o n d a r y  m a j o r s ,  s o c i a l  s t u d i e s  was t h e  most  
f r e q u e n t l y  c hosen  m a jo r .
7. Among a l l  s e c o n d a r y  m a j o r s ,  s o c i a l  s t u d i e s  and E n g l i s h  were 
th e  most f r e q u e n t l y  c h o s e n  m i n o r s .
8.  For th e  p e r i o d  u n d e r  s t u d y ,  more women th a n  men came to
th e  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  from o t h e r  L o u i s i a n a  C o l l e g e s  and o u t - o f - s t a t e  
i n s t i t u t i o n s .
9 .  The f a c t  t h a t  o n l y  68 s t u d e n t s  b ro k e  t h e i r  c o n t i n u i t y  o f  
e n r o l l m e n t  i n d i c a t e s  t h a t  p e r s i s t e n c e  was h i g h  d u r i n g  th e  s t u d y  p e r i o d  
i n  t h e  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n .
10.  S i x t y - f o u r  o f  t h e  68 s t u d e n t s  b r e a k i n g  c o n t i n u i t y  o f  
e n r o l l m e n t  had  come f rom J u n i o r  D i v i s i o n .
11.  The m a j o r i t y  o f  t h e  b r e a k s  i n  c o n t i n u i t y  r e s u l t e d  from 
changes  o f  c u r r i c u l u m  w i t h i n  t h e  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n .  Changing  from 
th e  e l e m e n t a r y  c u r r i c u l u m  t o  t h e  s e c o n d a r y  c u r r i c u l u m  o r  f rom s e c o n d a r y  
t o  e l e m e n t a r y  were  t h e  common b r e a k s  o f  t h i s  k i n d .
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